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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
EL PODER PÚBLICO 
Graves, g r a v í s i m a ? , son las actuales 
circunstancias; nunca, como ahora, se 
pudo hablar con m á s propiedad y sin que 
sea un tópico, de las (horas solemnes y de 
los momentos cr í t icos . 
La guerra , l a gran guerra , ha desen-
cadenado i m vendaval cuyas consecuen-
cias el e s p í r i t u m á s clarividente no al-
canza a entrever. Parece como si as i s t ió : 
ramos a un hecho providencial ; como si 
l a vieja humanidad , alocada a una brus-
ca t r a s m u t a c i ó n de todos sus valores, hu-
biera or ig inado la c a t á s t r o f e — n e c e s a r i a 
y mien ta—para la g é n e s i s de una nueva 
era fuera posible. 
¿Pero iremos fatalmente al caos? ¿El 
ins t in to de conse rvac ión de l a raza no se-
r á bastante para oponer un -valladar al 
soplo huracanado que de todos los. lados 
nos envuelve y nos amenaza? Difícil se-
r í a contestar esta pregunta de un modo 
af irmativo; pero se r í a , igualmente, cobar-
d í a insigne no intentarlo. 
("na cosa aparece clara y terminante 
entro, tantas tinieblas. L a impotencia del 
Poder púb l ico para contener o contra-
rrestar, a l menos, l a ola destructora que 
l l rga a nosotros. 
Adolecemos los e spaño le s de capitales 
defectos; pero el m á s pernicioso de. todos 
es aquel—mezcla de inconsciencia y de 
a p a t í a — q u e nos fuerza a echar el peso 
de todas las responsabilidades a l vecino. 
E n lo transcendental y en la minucia 6e 
observa el f enómeno . Todas son lamen-
taciones; todas son quejas, todo es labor 
negat iva ; como si el que exhala el lamen-
to, expone l a queja o ejercita la c r í t i ca 
fuera una a b s t r a c c i ó n sin in t e rvenc ión 
alguna en la v ida nac iona l ; algo as í co-
mo un marc iano que hubiera venido a 
esta desdichada porc ión del planeta pa-
r a darse el gusto de encontrarlo todo mal . 
Funesto sistema. Todos tenemos la cul-
pa de todo; a todos, absolutamente a to-
dos nos alcanza el de l i to ; delito de acción 
o de omis ión , delito de.abul ia , delito de 
ausencia de amor a la t i e r r a en l a que v i -
mos l a luz. Decir lo contrario, sacudir la 
responsabilidad en las espaldas del m á s 
cercano s e r í a m á s cómodo , desde luego, 
m á s ha lagador ; pero s e r í a notoriamente 
falso. 
Dejar a l Poder públ ico a is lado; dejar-
le la reso luc ión de los m á s vitales proble-
mas y dejar que se desenvuelva en una 
e n m a r a ñ a d a red de ego í smosy de intere-
ses personales o es de una inconsciencia 
in fan t i l o es de una mala fe incuestiona-
ble. 
N o ; el Poder púb l ico — represén te lo 
(JUÍ.MI lo reprrsente—necesita de imperio-
sa, de absoluta necesidad, el ^poyo auxi 
l i a r del ciudadano ; s in éste vive una vi -
da de art if icio, e f ímera ; el Poder público 
no cumple, n i puede, cumpl i r , su augus 
to cometido, se convierte en i m a vergon-
zosa ficción y el ciudadano que deja d< 
prestar su concurso realiza i m crimen dt 
lesa patr ia . 
Esta es l a ú n i c a sa lvac ión de E s p a ñ a . 
f>i E s p a ñ a se l i a de salvar, y para esto es 
un deber p r i m o r d i a l nuestro, de todo 
buen mauris ta , el lanzar a los cuatro 
vientos la t eo r í a b á s i c a de. nuestro jefe: 
una persistente, una incesante, una hon 
da labor ciudadana. 
ANTONIO DE G O L L U R I . 
M a d r i d , 19-3-919. 
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OASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios 
E s t á b a m o s deseando poder ofrecer a 
nuestros lectores una noticia grata, con-
soladora, entre el acervo—hemos estado 
a punto de escribirlo con b—de las noti 
c í a s de huelgas, c a r e s t í a de los coméstí 
bles y otras m á s o menos tristes y deplo 
rabies. 
Y nuestro deseo va a c u m p l í r s c hoy, 
felizmente. 
Desde hace algunos d í a s , unos hom 
bres, todo patr iot ismo, d e s i n t e r é s y ab-
negac ión h a n venido trabajando eji le 
sombra, como cualquier acomodador de! 
tendido uno, para ofrecer soluciom-s rá 
pidas y concretas a los problemas pen 
dientes. 
E l f rutó de esos trabajos ha cr is ta l i 
zado en una idea cumbre, en una idea 
m a d r e — ¿ q ú é madre?—, en una idea fa 
m i l l a ; idea que h a r á de E s p a ñ a un pa-
ra í so sonoillamente encantador. 
NO tiene l a culpa la pol í t ica de todoj-
los males de E s p a ñ a ? Sí .;N'() sabemos to-
dos que por atender nuestros estadista-
de pandereta el cul t ivo del politiqueo 
olvidando eso que cuatro desdichadof) 
han dado en l lamar gobernar én serio ti itá pa í s , pactando con 'as ( i f l o r a s » revo-
lucionarias los m á s absurdos convenios 
para asegurar la paz púb l i ca y tumbarse 
a l a sombra del Poder? Sí. Pues nada, k 
m á s acertado es hacer lo que se ha he 
cho. 
Y lo que se ha hecho es precisamente 
lo qye nosotros califlcamos de noticia con 
soladora. 
Un grupo de españo le s ha 'acordado 
const i tuir un nuevo par t ido pol í t ico, iz-
qn 
A * A* M & C t o ñ a c innominado les, en cuya ciudad el pasado domingo un pueblo de lagunas, h a b í a n .lonstn 
ie rd?8ta , .por m á s s e ñ a s , denominado , l i n ' n i fes t ac iónFde protesta por do una ciudad m a ^ i ' - o . . (Más tarde 1 
republicano presidencialista. hubo una m a n i f e s t a c i ó n de protesta por una d ispos ic ión dada por el delegado de Esto de presidencialista quiere indicar . 
cons ide rac ión que no se hace d i s t inc ión alguna. presenta-un aumento de 
Claro es que los s e ñ o r e s republicanos en la. con t r i buc ión , 
presidoncialistas e s t á n dispuestos a ha-- E l gobernador c i v i l rec ibió anteanoche 
.•er la felicidad del p a í s en menos que se un telegrama en el que se le daba cuenta 
menta, y esto ya es algo. Si no'lo-hacen, de que, en vista de lo sucedido con el se-
no s e r á por fal ta de buenos discos, sino ñ o r delegado de Hacienda, el Ayunta-
p o r q u é eso de la R e p ú b l i c a no venga, ^y, 
por lo tanto, no haya presidencialismo 
que defender, que es precisamente en lo 
que consiste a simple vista el programa 
regenerador del nuevo part ido. 
Vean nuestros lectores si la noticia no 
es como para rec ib i r la con festejos popu-
lares y otros excesos. 
LíTmarcha dél_subinarino. 
Entrega de las municiones. 
En la m a ñ a n a ne hoy se p r e s e n t a r á 
^n la es tac ión de los ferrocarri les 'lo la 
Costa una Comisión de Mar ina , con ob-
jeto de recibir las municiones del subma-
i-ino a l e m á n «U-C-6^», que l l e g a r á n del 
polvor ín de Algor ta , donde e s t án deposi-
tadas. 
H a r á la entrega de las ihismas un oñ- qne hov c o m e n z a r á a actuar en su cargo 
de inspector de subsistencias el coman-
miento en pleno h a b í a tomado el acuer-
do de d i m i t i r . 
En vlsta.de esta noticia, el s e ñ o r Laser-
na o r d e n ó quo dicho alcalde se presenta-
se en Santander y ayer por la mañana 
estuvo en el despacho del goneniador. 
Ante el s e ñ o r Laserna, el alcalde dijo 
míe estaba dispuesto, en c o m p a ñ í a de to-
dos los concejales a rat if icar su propó-
sito de d i m i t i r , a lo que el s eño r Irasema 
le man i f e s tó que no podía a d m i t i r aque-
lla d imi s ión , pues e s t á fuera de la ley y 
ninguna persona que ostente un cargo 
a n á l o g o puede abandonarlo. . 
E l s eño r Laserna hizo ver esto a l al-
calde de Castro y le man i f e s tó que caso 
de persist ir en su act i tud e n t r e g a r í a el 
asunto a las autoridades civiles, que dis-
p o n d e í n lo que sea oportuno. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Laserna d i c i éndonos 
danto de i n f a n t e r í a s eño r Quesada. 
cial de l a Comandancia de M a r i n a de B i l -
oao, y s e r á n recibidas por el pr imer con-
tramaestre do gste puerto, don Vicente 
Candet. 
Despiíés las mein-ionada^ nnmicioii":- , 
mediante las formalidades de r igor , ie-
i á n entregadas al comandanto del romol-
jador f rancés «Rhinoceros;) , a cuyo bor 
lo s-Tán conducidas en los carros bl in-
lados del regimiento de in fan t e r í a ¡i--1 
Valencia. 
Aunque oficialmente nada se h a - d í a 
puesto en lo refedente a la fecha do sa'i-
l a del submarino, se supone que se efe •-
i-uará l ioy o m a ñ a n a , , si el tiempo lo p é r 
mite. 
Visitas de cumplimiento. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
personó a bordo del torpedero f ráncés 
(Fan ion» , el coronel del r 'egímíento dé 
in fan te r í a de Valencia, s e ñ o r Villegas 
víóntesinos, a c o m p a ñ a d o de su ayudan-
te, don Armando Gómez, con objeto de 
cumplimentar al comandante f rancés , en 
nombre del gobernador m i l i t a r do tti 
plaza. 
En el d í a de hoy i r á n estos mismos se-
ñores , con el mismo objetó, 9. borde del 
remolcador. «Rhipocoros» . 
L A S MARGAS CARBONOSAS 
A p M o j r l a m M 
Con este t í tu lo veo publicado en un pe-
riódico de l a localidad l a r e s e ñ a sucinta 
Je yacimientos pe t ro l í fe ros en la provin 
c ía de Santander. 
Entusiasta de, todo lo que signifique 
cont r ibui r al progreso, y ante el deber 
social de coadyuvar al- cient íf ico-indus-
. r i a l de. m i patr ia , c o m p l á c e m e el consig-
nar que analizada por-niKen pasados d í a s 
ma muestra de roca as fa l t í f e ra de esta 
región , encon t r é los datos ana l í t i co s si 
guientes: 
Roca de estructura granuda, con frac-
tura desigual y dureza 7,5, conteniendo 
un 1,40 por 100 de ihidrocarburos, 1,60 por 
100 de agua y 94 por 100 de residuo fijo. 
Dicha muestra, correspondiente a. la su 
perflcie del yacimiento, no hace m á s que 
orientar; pero en estos d í a s he estudiado 
otra con doble riqueza que l a anterior, lo 
que y a tiene mayor In terés , m á x h u e te 
nlendo en cuenta que en el luga r de la 
ex t racc ión (pocos metros de profundidad! 
se e n c ü e n t r a ya él pet ró leo en canlidnd 
101 di'sprociable. 
Como el ar t icui is ia de «El Can táb r i - a l i ña s . Las int.uiciones( de Vives por ah í 
co», opino que esta quer ida t i e r ra aun m 
ECOS D E UNA C O N F E R E N C I A 
i i f l y Sor J U J I J É de la im. 
| ,—Finalidad pedagógica. 
C ú m p l e m e ; a fuer-de mejicano, decir 
algo sobre l a conferencia de l a señor i t a 
d o ñ a Carmen de l a Vega, bella y dis t in 
gu ida profesora normal , ya que de una 
h i j a cé lebre de l a Nueva E s p a ñ a y de 
la cul tura de aquel p a í s hablara . 
La c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a ha hecho el me-
recidó elogio de la disertante y de su la-
bor én general. Quiero por m i parte, .se-
g ú n costumbre siempre que ajenos tra-, 
bajos juzgo, penetrar a l fondo de la ló-
gica directora del pensamiento capi tal de 
esta conferencia, en lo que a Méjico 
a t a ñ e . 
Fué acertado p r o p ó s i t o el de presentar 
como a s t ímu lo de percepciones y movi-
rüiehtps imitativos—ante las mujeres do 
hoy o, acaso mejor, ante las e s p a ñ o l a s 
de m a ñ a n a que se forman actualmente 
en las aulas—el ejemplo de dos mujeres 
del siglo de opo, que alcanzan altísiraii 
cuj iura, superior a l a de muohos hom-
ÍMVS, y ejercen sobre su época Ja influen-
cia consiguiente a toda act ividad que 
persevera guiada pof una .razón que estu-
dia. Desde el siglo X V I , "hubo do decii 
Luis Vives, que los hombres doctos y pru-
ilrntes « n o sólo quieren que sus * hijas 
sean buenas, sino que sean e n s e ñ a d a s » , 
porque « n i n g u n a cosa mejor para re-
montar el entendimiento a cosas de v i r -
tud que el estudio de las l e t r a s» ; si biéñ 
r ind ió t r i b u t ó a preocupaciones del tiem-
po, cuando se opuso a que la mujer ense-
ñ a r a a n i ñ o s ajenos, fuera de sus hijos y 
hermanos, y pensó que d e b e r í a ella apren-
der por saber, «no por mostrar a los otros 
que sabe, porque es bien que calle, y en-
tonces su v i r t u d h a b l a r á por ella»). La se-
ñ o r i t a de l a Vega—sin ci tar a l insigne 
valenciano—, piensa en contra suya, poi 
creer—atinadamente a m i juicio—cjue IÍI 
mujer h a nacido para ser madre en to-
das las manifestaciones de la vida, y 
que, de no dar l a í n t e g r a existencia al 
n iño , debo proporcionarle l a espiri tual 
por medio de l a e n s e ñ a n z a . Madres, en 
este sentido, son Teresa de Cepeda j 
Juana de Asbaje, que con obras y escri-
tos 'han contr ibuido a formar muchas 
t r u i -
né 
llamada, por Huñ ibo ld i , «la ciudad de 
los pa lac ios») . -Colocó en el esplendor del 
vi r re ina to l a figura saliente de sor" Juana 
y recogió la leyenda, do que su profes ión 
fué debida a amoroso d e s e n g a ñ o . Y a en 
el convento de San J e r ó n i m o las tocas no 
impidieron a la monja seguir s o ñ a n d o 
Sé p e n e t r ó de mist icismo (a mí modo de 
ver, hasta cpie se t e r m i n ó la íénta trans-
con l a belleza y ctm el inundo, hasta que 
fo rmac ión de su a lma bajo las impresio-
nes de la real idad, que venía impon ién-
dosele de tiempo a t r á s ) y vendió todo lo 
que ten ía , se d e s p r e n d i ó de sus libros, so 
c o n s a g r ó a la ( i lación exclusivamente, 
m u r i ó como una. santa, i l - na de piedad, 
micntrat- cuidaba dé sus c o m p a ñ e r a s de 
claustro d . i ü i n t e la epldenda ..-
HOUKHIO A. ESTEVA R U I Z . 
Ahogado. 
C o n t i n u a r á . ) 
P R O T E S T A D E LOS MEDICOS 
[ l RIY 
E l Comité ejecutivo de defensa de la 
clase mód ica puso en manos de Su Ma-
jestad el Rey don Alfonso X I I I un men-
saje firmado por los representantes de to-
dos los colegios m é d i c o s de E s p a ñ a , del 
cual, en l a imposib i l idad de reproducir-
le Integro, copiamos algunos p á r r a f o s . 
Empieza a s í : 
« S e ñ o r : Diez m i l méd icos de part ido, 
m i l quinientos subdelegados de Sanidad 
DATO. Dígame, joven, ¿Es aquí donde dan el decreto tíe disolución' ' ¡ui| 
t;ue tengo a mi numerosa familia política cen un apetito fcastante acentuan,,' 
E L C E N T I N E L A , — A la otra puerta, hermano, 0 
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natura l , que huyo siempre de toda aSftC-
tación, es el verdadero «ftctor de c a r á c -
ter», como s.' dice ahora, y Calvo un 'ga-
v quinientos m é d i c o s í o r e n s e s se hallan, lán joven muy "correcto, un g a l á n de al ta 
abandonados de jus t ic ia . Ya sabe Vuetr s ' f i l i a d , do los que dejan de ser ¿ p a -
ira Majestad que esos admirables funcio- ^b.nades para no perder la, cor recc ión y 
narios oficiales enaltecen la profes ión pecar de descorteses. , 
Con sus abnegaciones; que son modestos ^ p ó b h c o , c a r i ñ o s í s i m o , h a c í a levan-
e ignorados obreros científicos, cultos y Uir cl tol<,n Viirias veces al finall/ar los 
laboriosos, repartidos por todos los pue- í l c í o s - UC-^ATCD 
oles de Españ í i , en muchos de los cuales i SANTIAGO ^DE LA E S C A L E R A , 
viven sepultados porque no tienen t i e r r a 
férti l que les sustente y horizonte donde , 
espaciar la vista, n i r e m u n e r a c i ó n a su 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
penoso y expuesto trabajo, ni considera-
ción mora l de las autoridades, y que con 
sü inteligente vigi lancia defienden, cual 
vni inelas avanzados, l a salud públ ica 
do la n a c i ó n y con ella las libres relacio-
nes in t e rnac iona le s .» 
D e s p u é s se hab la en el mensaje de lo 
que los Ayuntamientos adeudan a los iné 
E l m i n i s t r o n o s p i d e 
d e l o q u e c a r e c e m o s . 
( i r adas a esta c u e s | i ó n de las subsis-
tencias, que copl i f lúa t o d a v í a sobre el 
tapete ep toda E s p a ñ a , ha quedado de-
ESFAÑA EN MARRUECOS 
I Í I i m i 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Con objeto de praíl 
la importante pos ic ión de Lkniluimíli 
m e h a ü a Jerifiana, al mando d e L t ó l l 
coronel Castro, ocupó varios palitos 
la desembocadura del r ía . en Benlsál 
L a citada ope rac ión ha ponstihiidfi 
acierto, por la rapidez con quo fué e 
rutada. 
Los no iros rebeldes dejaron en pom 
las fuerzas I n d í g e n a s 14 muertos y ! 
chos prisioneros armados. 
E l general Valléjo y fuerzas de ariiJ 
r í a apoyaron la o p e r a c i ó n , inlehtra 
general Arac i l ordenaba la disiribucí 
de las tropas regularos de In policía i 





t iempo que peí 
d i s p o s i ^ M . f ^ ™ ? ^ J ? ? - ^ ^ nis iro de Abasteclmiemos. a quien las ilauo siempre incumplidas', y termina con 
el siguiente p á r r a f o : 
' •Después de haber agotado todos los 
¡nedio^ paiiluo.s, y perdida l a confianza 
en disposiciones gubernativas, que sólo 
- n w u para su propio escarnecimiento y 
públ ico desc réd i to , a l mismo tiempo que 
para e n g a ñ a r n o s , nos elevamos hoy has 
La las gradas del Trono para pedir a 
Vuestra Majestad que no consienta n i un ta la misma a t e n c i ó n que a la nuestra, 
circunstancias colocan en una s i tuac ión 
de trabajo continuo para poder atender a 
¡odas las demandas y peticiones que se 
le hacen; pero cuando se ocupa u n car-
go es porque se cuenta con fuerzas para 
d e s e m p e ñ a r l e , y en estas condiciones 
qperacn 
éxito completo, no encontraiiiii 
en bis rebeldes. 
En nuestras operaciones iiivuaos| 
nuestra parte un muerto y siH-e heiíj 
todos i n d í g e n a s 
T a m b i é n resulto herido levemente 
Uniente de caba l l e r í a don Jesús F->rw 
creemos nosotros que es t á el s eño r Rodrí- déz Archona. 
guez. 
Pero si a todas las provincias las pres-
es tá cansada de dar fruto. 
Decisión, constancia y mucha labor pa-
r a d e s e n t r a ñ a r los secretos de esta rica 
comarca, a la 'que la Naturaleza fué gus-
tosa en prodigar toda suerte de encantos 
y riquezas. 
DR. AUGUSTO CELA 
de la Casa Pérez del Molino y C o m p a ñ ' a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
se encaminaban; q u e r í a que . la mu-
jer fuese madre cabal, que no l i m i t a r a 
su función a la f is iológica , sino que l a ex-
tendiera a la ps íqu i ca , y a ú n , que a esta 
se consagrara cuando de sus hormanos 
so tratase. E r a t a l ' pensar, d e m a s í a l o 
hondo para el s ig lo ; pues t o d a v í a en 
nuestra é p o c a Vivimos bajo el prejuicio 
de los sexos y estamos discutiendo sobre 
la superioridad o infer ior idad de uno do 
ellos con respec tó a l otro. 
II.—Sor Juana. 
Lo'substancial de la conferencia consa 
giróse a Juana de Asbaje y R a m í r e z de 
Cautil lana, L a leyenda ha aureolado la 
\ ida de esta escritora. Nac ió en l a Nue-
va E s p a ñ a , en San Migue l de Nepantla, 
el 12 de noviembre de lt>51 y m u r i ó el 17 
de a b r i l de 1695. F i g u r ó mudho, como 
dama de honor de l a Vi r re ina , por su ta-
lento y escritos, en tiempo del V i r r e y don 
T o m á s Antonio de l a Cerda y A.agoa, 
momento m á s la artificiosa ficción y da-
ñ inos procederes de l a v ida pol í t ica , que 
a todos por igua l intensamente nos de-
grada, y que se s i rva atender a l p r inc i -
pio tercero del a r t í c u l o 8-i- de l a Constitu-
ción de l a M o n a r q u í a e spaño l a , en el cual 
se consigna que i n t e r v e n d r á el Rey para 
impedir que las Diputaciones y Ayunta-
mientos se ex t ra l imi ten de sus atribucio-
nes en perjuicio de los fhiereses genera-
les y permanentes. 
Ha llegado el caso de que Vuestra 'Ma-
jestad use de l a regia facultad imperat i -
va para corregir desmanes y para pre-
m i a r v i r tudes .» 
Su Majestad el Rey p r o m e t i ó a los co-
misionados que i n t e r c e d e r á cerca del Go-
bierno para que atienda las l e g í t i m a s as-
piraciones de l a clase médica . 
_ ^ v 
D E LA CORUÑA 
libólo Ber-nabcb. 
POR TELÉFONO 
LA 'CORUÑA, 20.—Procedente de Ams 
terdam ha fondeado un t r a s a t l á n t i c o ho-
landés . 
quien ha continuado en el exprés su via-
je a M a d r i d . 
Ccntinúan las operaciones. 
TiAIX-<".ER.—Los moros l l o g a d ó s | 
campo manifiestan l a excelente mm 
bra de las fuerzas e s p a ñ o l a s en la an 
do operaciones. 
Después de una bri l lante opecan 
ocuparon A l c á z a r Segu'et, 
Las operaciones c o n t i n ú a n realizánj 
se, sin (pie hasta la focha haya nqT 
de baja a lguna . -
LOS AUTOS 
U n ¿ x t i ^ o p o l l o . 
l'On TELÉFONO 
MiNDRID, 20.—En la Glorieta de.Q|íÍ 
do afropelbi esta lardo un automow 
don Eduardo I ñ a r r u t i , vecino de liüb» 
c a u s á n d o l o hernias de ,algnn¡i consiwH 
oión. 
E l auto iba guiado por ol rhofor-i 
Mar t ínez . 
Fallecimiento, 
M A D R I D , 20.—Esta noche falleció e£ 
hospital el s e ñ o r I ñ a u r r u t i , víctima1 
atropello del au tomóvi l de que antfiSJ 
cuenta. 
En el despicfiojel alcí 
A devolver una vül 
e s t á n las d e m á s a p a ñ a d a s como está 
ésta. 
Dieciséis o dieciocho telegramas se 1^ 
han cursado ind i cándo le que se avecina 
un conflicto grave en Santander por no 
tener los panaderos ha r ina de tasa, a 
causa do no querer s e rv í r se l a quienes la 
tienen acaparada. 
Dieciséis o dieciocho telegramas que 
no han tenido con tes tac ión alguna sin 
duda porque en las altas esferas so agual-
da que estalle a q u í un conflicto para en-
tohce.s, cuando no haya remedio, solucio-
narlo todo en veint icuatro horas, y 
darse el post ín do que el Ciobiorno es él 
Curro Meloja de la s i t uac ión , porque no 
bay otro para arreglar cuestiones. 
S- como, según d e c í a m o s no h a b í a n ' c o n -
testiido en aquel minis ter io a los despa-
chos mencionados, se curs i otro por le 
Junta Munic ipa l de Subsistencias y ava-
lado por la C á m a r a de Comercio, en quo 
se confirmaba el inminente g r a v í s i m o pe-
ligro de quedarse la poblac i ió ln sin pan 
y se c o n t e n í a la amenaza de la d imis ión 
en pleno del Concejo si no se obligaba a 
los tenedores de har ina a enviarlo a esta 
poblac ión a precio de tasa. 
Después , se e s p e r ó t ranquilamente la 
respuesta que no debía do tardar y todo 
* l su a i 
de 
Consejo c 
P f l ele 1 ^ . 
I f e s é s . indi ; 
m el p r ^ l f l 
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GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
La (.•(iinedia de C a p ú s , «El Adversarlo)), 
es* de las obras que pudieran ser como 
piedras de toque para apreciar el valoi 
de una C o m p a ñ í a en c o n j u n t ó 
Es una obra—no me voy a meter ahora 
a juzgar la , pues ya hace muchos a ñ o s 
que viene l igurando en el repertorio* de 
J o s é ^alacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO l . ? • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
fiIRUJANO D E N T I S T A 
Éf. i« FMultftd tí« Mftdltiiia dt Mactrut 
C'JOííulta^de diez a una y d« tres a %e\B 
fía tra«ladado * • cl lni*» a la \!ain»>d,!-
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedade- de la tuujer.-
Vía u r inar ias . 
AMOS D E ' E S C A L A N T E , U). ! .• 
Dice el señor Laserna.—La jornada mer-
cantil .—El asunto de Castro Urdíales-
Como de costumbre, anoche visitamos 
en su despacho del Gobierno c iv i l a l go-
bernador s eño r Laserna. 
Esto comenzó a hablar con nosotros, 
d i c i éndonos que e s t á dispuesto a hacer 
cumpl i r con todo r igor lo que dispone la 
ley de la Jornada mercant i l , con las nue- conde de Paredes y m a r q u é s de la Lagu-
vas ampliaciones que se han hecho úl t l - na. Su muerte o c u r r i ó durante la admi-
mamente a aquolla lev. n l s t r a c i ó n del conde de Galve, sucesor de 
El inspector del Trabajo desde hoy im- aqué l . E l esplendor de Méjico coincidió may6r de laS C o m p a ñ í a s , es 
p o n d r á las multas que estime convemen con revueltas in ter iores ; nesembarcos de Ulia g¿¿a ' e pré( . jsa ¿f iá i n t e r p r e t a c i ó n 
tes y las p r o p o n d r á a l gobernador para p i ra tas ; e r u p c i ó n del vo lcán de Drizaba; irreprochable, poro de conjunto sobre to-
que és te ordene lo que sea conveniente. un eclipse de sol que c o n s t e r n ó a l pue- ^ el ambiente a r i s t o c r á t i c o de la «al ta 
Las multas que hasta albora se han m i - b lo ; l a acc ión de « L a L i m o n a d a » (en que comedia.) francesa—v «El Adversario-
puesto por l a Alca ld ía quedan como amo- f iguró un antepasado mío , o i i undo de la pudiera tomarse conio el prototipo del 
nestadas y los r e í n c i d e n t e s s e r á n m u í - M o n t a ñ a , el coronel don José de Cos, go- g é n e r o , requiere que todos y cada uno 
tados por el gobernador c iv i l . bernador de las islas de Santo Domingo) , de los personajes es tén en su papel v con 
T a m b i é n hab ló con nosotros el gober- l ibrada por tropas e s p a ñ o l a s y de Méjico toda cor recc ión , porque un detalle solo es 
n á d o r c iv i l del asunto de Castro U r d i a- conti-'! los francesas inyasores; c a r e s t í a b á s t a n l e , por ins ign í t l can te que. sea v por 
do subsistencias; la peste... E n medio de Secundario que parezca el personaje al 
todo esto, Juana de Asbaje, de delicada que se lo escape, para desvanecer la im-
emotividad J c lara inteligencia, dejaba p r e s i ó n general que. es precisa en esas 
o í r en púb l i co sus versos y en pr ivado obras. Luego re-quiere a d e m á s decir la 
sus consejos; pero, a l a vez, sin duda, obra con soltura, que salga bien movida, 
y sin acudir a la leyenda, l a misma sen- porque, por regla general, intervienen 
s ib i l idad de su e s p í r i t u b a de haber su muchos personajes e.n las escenas y las 
frido honda p e r t u r b a c i ó n , en presencia pausas, qne son irremediables si ño se 
de aquellos acontecimientos que p a r e c í a n ífévá hi 'm l a obra, y sobre todo si las ac-
acurnularse a proposito, en los momen- trices no se saben bien los papeles, hacen 
tos de mayor g lor ia , pa ra poner de relie-
ve lo t rans i tor io de la dicha humana. 
L a s e ñ o r i t a de la Vega c a r a c t e r i z ó ad-
mirablemente este aspecto de l a vida de 
sor Juana. Se identif icó con los s u e ñ o s 
de la poetisa mejicana. Leyó , con el r i l -
• -prec isamente lo que se pide a q u í - a . t. a . A n a dó que por l a 11X1 •. 1 1 ^ 1 5 
M U S I C A V T E A T R O S ^ Y Í s ^ v ^ S ' e n pleno caos aduu- UhU) a bordo del torpedero francés # B k u w m w « a « msmm A A » W W i r nion» a devolver a visi ta de ciinip 
Abogado. Proeurador de lo» Tribunales 
V E L A S S O . i.—SAMTAMMVR 
qu 
nis t ra t ivo y quo 
chas hasta que 
la, vuelva a su ser. 
Que se rá bastante 
las apariencias. 
no se h a r á cosa a dere 
a s i t u a d n n . por sí so 
tarde a Juzgar por 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la 
y •ífil iografia. 





E l caso de Bombita. 
SEVILLA, i?0.—Emilio Torres (Bombi-
ta) se ha presentado en el Gobierno ci-
v i l . 
Allí ha hecho manifestaciones dicien-
do que ol aceite incautado, de su finca, 
por .el interventor do abastos, lo t en í a do-
clarado en el Ayuntamiento de Castille-
j a del Campo, que es el t é r m i n o a que 
pertenece la (finca de iBombita. 
Las ocultaciones. 
V A L E N C I A , 20.—Un funcionario del 
Gobierno, de Hacienda, ha descubiertos, 
ocultos en un a l m a c é n , 60.0!);) k i los de 
arroz, 40.000 de garbanzos y 52.000 de 
a z ú c a r . 
El hecho ha producido gran sensac ión . 
Se persiguen con gran act ividad las 
ocultaciones. 
Sobre lo de Sánchez Dalp. 
S E V I L L A , 20.—Bajo la presidencia del 
languidecer mucho la. escena, y con esto delegado do llueienda se ha reunido hov 
es obia perdida. & Junta do Subsistencias, para t ra tar de 
Y todas estas diticultades las salva per- Jag ocultaciones de subsistencias descu-
fectamente la C o m p a ñ í a de Vil lagómez. biertas recientemente en la finca del se-
Electr ic idad méd ica , masaje, luz. aire mo delicado que ex ig ían , los versos q m 
caliente, etc. mejor traducen los dos aspector. de aque 
Consulta de diez a una. l i a s ingular m u j e r : l a inteligencia culta 
Vfnf^Js 80 ^-Tfiléfono m i m y l a f a n t a s í a p r e ñ a d a de ideal. Re la tó , 
espi r i tual y graciosamente, una ]ya o co-
media de las varias que compuso l a de 
Asbaje; haciendo notar que todav í a , en 
una iglesia de Elche, se conserva 1a p rác -
t ica de tales loa» o autos sacramentales 
(1,6 donde nuestro teatro der ivara . Hizo 
ver la grandios idad de l a obra creadora 
do loa conquistadores hispanos que, en 
Abilio L ó p e z 
•CRUJANO TOOOLOeO 
partos y snfftrRwdadsa de la muier. 
Conealta de I I a B.—Teléfono 703. 
Desde luego él y la s e ñ o r a Molgosa estu-
vieron aceptablemente en las escenas 
m á s culminantes de la obra; pero el res-
to de l a C o m p a ñ í a estuvo a tono con ellos: 
la señor i ta . Gracia es una damita joven 
de una gran natura l idad, que dice muy 
bien, con mucha expres ión , c;on mucho 
sentimiento; la s e ñ o r i t a Lagos es una ac-
t r iz a la que me parece l a han de i r m u y 
bien papeles como el que h a c í a ayer, de 
Ju l ia Brea-utin, que requieren cierta ma-
l ic ia en eí decir, ese subrayado que ha 
de poner el gesto a las palabras para dar-
les un significado dis t in to al que en rea-
l idad tienen; Rodrigo e» un setor » u y 
flor Sánchez Dalp y emi t i r el fallo sobre 
el referido asunto. ' 
Después de oído el dictamen técnico, 
hizo uso de la palabra el s e ñ o r Lama, 
abogado representante del señor Sánchez 
Dalp. 




Curu la T O 
nion»  e l er l  v is i ta  cura j 
que el d í a anter ior le hicieron en ^ 
pacho de la Alca ld ía los oficiales 
clio barco de guerra. 
Eso.. . del carbón del2! 
Nos di jo d e s p u é s el alcalde que haW 
llegado ayer a esta capi tal , Proc^| 
de Asturias , 02 t ó n e l a u a s de 
neral para ser expendidas entre el ^ 
d a ñ o de esta ciudad a 8,00 pesetas «Pj 
kilogramos. 
AnaUió que hoy c a r g a r á en o'j011.1 
ciemos cincuenta m i l Kilos del 
combustible el vapor «Magda lena^ 
cía», cuyo barco, en cuanto lo 
nuestros muelles, vo lverá a 'iicboP j 
asturiano a. cargar otras treinta t 
das de ca rbón do tasa. 
T a m b i é n nos hizo saber el señor 11 
quo ayer se b a h í a firmado cl t̂íH 
uel « Magdalena Garc ía» , que ha w 
( lucir a esta plaza las toneladas a | 
bon minera l que indicamos en 103 
glohea que anteceden. 
t e r m i n ó a s e g u r á n d o n o s que 
tencias d e ' c a r b ó n de tasa en ^a' ,,,([> 
eran ,en la actual idad de 180.000 ^ 
mos, y que h a b í a recibido una ?xf.«a 
de los carboneros detallistas nui"1 
do que se hal lan dispuestos a lleva 
bo el reparto a domici l io . oi 
E l pan, la tasa ^1 H,,, 
las pruebas venficao»»» 
pan. ^ . | j | 
Aunque el s e ñ o r Pereda Eloiy ^ 
prometido a los periodistas fa'1 ^ 
una nota oficiosa del resultad0 
pruebas iheohas con los 4-iO ^ 0 j o n | i 
r i ñ a de tasa en l a p a n a d e r í a de 0 ^ 
ciso Misas, no pudo hacerlo P 0 1 ' ^ » 
algunos datos de importancia, P10 
donos que lo iha r ía en l a tarde a 
P p í t a l motivo suspendemos jj, 
la in se rc ión de otra nota que 'l0ejii 
tó el s eño r Misas relacionada 
de gastos a que ascend ió la eta^ 
de los 530 k i los de pan que salier0 
5íi> de ber ino. 
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BlL- MOMENTO ROLITJCO 
er, i » r j O O A í M T A S R O 
l i t f i i t e i i e l a p w i ü i l i s t e É i i 
¡a c u e s t i ó n d e l a a u t o n o m í a c a t a l a n a . - M o r o i e 
}t9f>^Z a c t u a c i ó n e n B a r c e l o n a . — S e h a b l a d e l a u n i ó n 
lie0 9 R o m a n o n e s y M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
ministros. Ciaúa lerreno la creencia de que a íin 
consejo .Esta m a ñ a n a so celebró de mes el conde de Romanones prcsenta-
nsejo de ministros, i á la cues t ión de confianza a l a Corona. 
Parece sor que l a so luc ión dada al con-
ílict<y de Barcelona l i a disgustado a no 
pocos elementos importantes del p a í s . 
Uíceso l a n i b i í n que este disgusto ha 
¡jierno a iua uuuuiuwa trascendido a altas esferas, donde so ha 
'por el " n0jiCjfts nn'is salientes procurado hacer «pie llegue el malestar 
! de op in ión determinada. 
^Decíase t a jnb ién que, a. pesar de las 
Ya que estamos metidos en númi í ro s , 
indiquemos los resultados obtenidos en 
tantos por el «Rac ing» solamente, ya que 
meterse a ¡hacer un balance del actual 
campeonato, a m á s de ser molesto para 
Tos noticias recibidas de pro-
• r t ranqui l idad, y que, pro-
ciu"'1'. ... p) lunes no so celo-
nmsojo do ministros. 
We\ i iiohiornn ha roeibido on el 
\$. ' ' ' i ' . Esiiidn, esta m a ñ a n a , va -
M 0 ' r(.i(1|.iamlo t a m b i é n ronfo-
s i ' ñoros Rniz J iménez , el 
.'".'!,, 'Üíin'señor Sala y el d ipu ta 
ñor Barcia, 
ntovosn ¡a l ibertad de 
hal lan deto-
uel Gálv 
ie.",Vff)S polacos (pi.' 
^ d o d H . M a n 
se l imi to 
Sn( l t ) l f l, ' ' ,nsi ' sa,ir '••sta 
111 l iin <MVO ul l r roQTOSa de Amé-
i señor Sala a los periodistas que 
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olas en la zníl 
anto opeci 
l i an ¡valí;' 
a ha va n< 
, n cibió el conde la visi ta de 
i j f y a de In Casa del Pueblo, de 
. mii' fué a sol ic i lar la l iber tad 
¿rati is tJ Híi jut ierra , detenido poj 
Sd cuando fué a la Direcc ión ge 
i ,, seguridad a solici tar permiso 
l¿ rélebi'ación do una manifesta 
fiféti ini<''','S(l l i l l>i«'ei-tiva ile la Ca-
Puoblo la libertad do un emplea-
E¿jjo organismo, <iuo fué detenido 
motivo iic los saqueos de tiendas de 
KnmriiH^ v tahonas en la Corte. 
« (Vnuisioii do la Asociación do em-, 
L partioularos hizo .yl presidente 
Mgejo entrega do una nota, en la 
¿ftcretao sus aspiracionos. 
riiltimo recibió vi conde a los ropre-
«ntes de U" F e d e r a c i ó n nacional del 
construcción, quienes le mani-
tóftq»^ lüd.ían recibid.- varios tele-
$ (le contnjiistas de obras públ i -
' ios que dan cuenta do (pie para 
leros de ftbi'il se v e r á n precisados a 
yir a n ú m e r o do obreros sí el 
joño abona la diferencia que prome-. 
n el precio do los mutoriales. 
En Gobernación. 
tMibir el subsecretario de la Gober-
• m o r Lladó esta m a ñ a n a a ios 
Jas, fue interrogado sobre la cer-
or de que los carteros de Ma-
iesen declarado en huelga dr 
contestando que no tenía 
noticia de ello, 
^ •conf i rmó los informes del jefe 
Ipíérno sobre la t ranqu i l idad que 
k on Barcelona, h a b i é n d o s e reanu-
los trabajos en todos los oficios que 
afectados por la huelga, 
trote explica su actuación, 
pisícretario de la Presidencia, se-
Mnrote, publica hoy un a r t í c u l o en 
oK haciendo historia do lo ocurr ido 
pelona con motivo do la huelga do 
Sadienso y d>- su in t e rvenc ión en 
lo conflicto. 
i ijiic nprovecfha la ocas ión que se 
"nda para restablecer el imperio de 
rdad y desmentir ciertas informa-
s tendenciosas que so han publicado 
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ilos d o l ^ 
Magdalena 
anto lo 
L a didiQ Pu' 
treinta toü» 
m í que se propone demostrar cómo 
|nlji) menoscabo para la dignidad del 
cuañto a los atentados contra los 
pnos. opina ol señor Moró te que de-
erse Inmediatamente a la roor-
de la Policía, para actuar con 
')r»r, perfectamente unidos, 
pecio a la o r g a n i z a c i ó n sindicalis-
Melara que ha llegado a un alto gra-
PPrza, pern que ésto no es el verda-
peligr,., sino la falta de organiza-
|y. pnr consiguiente, do acTuación de 
prlantrs factores síicioles que deben 
¡ P en bi vida púb l i ca de Cata-
pina diciendo que l a so luc ión estri-
f ina política de conci l iac ión , 
jomanonea y Melquíades Alvarez. 
ü 1 cíl"cu',,s pol í t icos se. sigue ha-
la posible concordancia entre 
J||fle Roinanones y d o n - M e l q u í a d e s 
^ o n e qu.. se trata de concertar 
ptades de los liberales de todos 
ancos y jos reformistas.- ' 
suertes, se cree que el uso de 
J'aad Conferida al Gobierno por la 
Autorizaciones, votada en el mes 
L i " " ,ll1imo. para pror rogar los 
gestos basta pr imero del mes de 
l ^arcara el momento culminante 
riio Ia " , iosaPar ic ión del actual 
rLo8 auxiliares gratuitos. 
real ,1" Madr id» publica hov 
Nenf]01"'10" 'lo I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
liento iÍUe' on ,0 sllcosivo. I0» nom-
m ¡ h Ü Profe8í>rP-s auxil iares gra-
| . Us Escuelas Normales de maefí-
L J J . - f a n los l' ' ' |, '"l'rS de los respec-
fcnfu1?8 nniv', ',sitarios con arreglo 
• el señor m 
do el ü e t a | 
que lia f 
meladas^^ 
:nos en los COI) 
•a en Saa>J 
180.000 W 
j una expo 
5tas m a n ^ 
os a llevar3 
"tasa del P j l 
erificadas^] 
l a Elordj 
stas í a ^ ' 1 ^ 
esultado-jl 
3ría deaoB. 
erlo p o j j j f 
ncia, p i % | 
tarde de I 
Reinos 
i que " f . , 
, la alabo r 
e salido'1 
m h l de 'os Sindicatos. 
fce h ,00 " A 15 C» reproduce la or-
•'"uta rio Sindicatos de Barce-
o!es |, !l a les per iód icos , penni-
"1 CÍPH P,ll,licactón v e o n m i n á n d ó -
„ " a s condiciones v dice: 
«so» este ukase pI pe r iód ico «El 
| la 
"La v 
sabe que. es cierta dicha d imi s ión , afir-
miándose que el s e ñ o r Milans dol ñ o s c h 
ha remit ido dicha d i m i s i ó n directamente 
al Monarca. 
Ahí mase asimismo que el conde de 
R o m a n ó n o s , antes do presentar la cuos-
t ión de confianza, abrumado como no ha-
l la por la sorio de asuntos que se le vie-
nen encima, consultara con los pr inc i -
pales prohombres del .partido l ibera l . 
A ñ a d í a s e que como los Presupuestos no 
pueden sor prorrogados sino por decreto, 
pr-.M j uasta el 1 do j u l i o , y el conde no ha de 
reuni r las presentes Cortes, la d iso luc ión 
del Parlamento es tá muy p r ó x i m a . 
Dícose, por ú l t imo , que el problema po-
lítico será, planteado por el conde de Ro-
m a n ó n o s en el Consejo de minis t ros que 
el p r ó x i m o jueves se celebre en Palacio 
baijo la presidencia del Rey. 
Ku resumen, que es grande la mareja-
da que haiy en todo el sector guberna-
mental y que no se sabe a ciencia cierta 
cómo va a solucionarse este problema. 
Gratitud. 
Los empleados subalternos de Coi'reos' 
y Te lég ra fos han visitado al director ge-
neral para dar le las gracias por los de-
cretos recientemente publicados afectos 
a l ramo. 
En lo. entrovi^fa re inó mucho entu-
siasmo. 
So dieron vivas a l Rey, a} min is t ro y al 
director general. 
Sin noticias. 
Esta tarde los periodistas fueron reci-
bidos en el minis ter io de l a Gobernac ión 
por el jefe del Cuerpo de Orden públ ico , 
quien di jo a los reporteros que no h a b í a 
noiicias de in te rés que comunicar. 
No es bastante. 
"El I m p a r c i a l » dice que los graves su-
cesos desarrollados ayer en la Coruña 
son una prueba pa lmar i a de que el Co-
bierno nada hace para conseguir de una 
vez el abaratamiento de las subsisten-
cias. 
Agrega que con perseguir a I09 acapa-
radores no se consigue todo lo que puede 
y debe esperarse, aparte de que n i aun 
osa pe r secuc ión se practica como debie-
ra practicarse. 
Dice t a m b i é n que el p a í s aguarda im-
paciente la batida general y ejemplar 
contra los ocultadores de a r t í c u l o s de 
consumo, y esa batida no llega a reali-
zarse nunca. 
Termina, diciendo que el Gobierno debe 
sentir la necesidad de imp lan t a r una po-
lí t ica de abastos emprendida con toda la 
e n e r g í a que la s i tuac ión económica de 
K s p a ñ a viene requiriendo. 
Lo del Estatuto cata lán .—Una Comisión 
E n Madrid.- ¿A la derecha Cambó? 
Hoy han llegado a M a d r i d los s eño re s 
marqueses de Monsolis, Velasat y Gra-
nié, miembros i m p o r l á n t e s de l a Fede-
rac ión m o n á r q u i c a autonomista de Bar-
celona. 
Estos s e ñ o r e s t raen el p r o p ó s i t o de v i -
si tar al Monarca y hacerle entrega del 
Estatuto c a t a l á n , p i d i é n d o l e que se aprue 
!"• por decreto. 
Para osta audiencia real esperan los 
señore s mencionados a que venga a Ma-
dr id el s e ñ o r B a r t r i n a , con el que h a r á n 
entonces la visi ta a Palacio. 
Parece ser que el s e ñ o r ' C a m b ó , leader 
de los pensamientos regionalistas y de 
la Mancomunidad catalana, vuelve 'aho-
ra a su acostumbrada act ividad, una -ve? 
pasado eí tu rb ión del conflicto social en 
Barcelona. 
Cambó , e sp í r i t u que se amolda a las 
circunstancias de momento, parece ser 
que cree conveniente una evolución hacia 
el campo derechista y en este campo bus-
ca, en. la ocas ión presente, su 'apoyo cer-
ca de los s eño re s m a r q u é s de Aya la y 
vizconde de Güel l , preparando a d e m á s , 
como ha preparado, el camino de esa au-
diencia real que en breve ha de cele-
brarse. 
Los viajes de Lerroux. 
Ha salido con d i recc ión a M á l a g a el 
jefe, de los radicales, don Alejandro Le-
rroux, con objeto de verificar en aquella 
capital algunos actos de propaganda. 
Después el s e ñ o r Lerroux i r á a Cádiz . 
Con objeto de esudiar. 
ALGECIRAS, 20.—-De Cádiz dicen que 
llegó el diputado republicano don Marce-
l ino Domingo, 
Se propone el s e ñ o r Domingo embar-
car con di recc ión a T á n g e r , con objeto de 
enterarse del astado de nuestros asuntos 
de Marruecos. 
Policías franceses, 
l i o fondeado eD Algeciras el crucero 
«Regulus» , a bordo del cual han llegado 
varios personajes po l í t i cos franceses, los 
cuales se t r a s J a d a r á n a T á n g e r con ob-
jeto de estudiar t a m b i é n los asuntos de 
aquella zona. 
El ferrocarril Dax-Algeciras. 
Hoy se r e u n i ó la Comisión gestora que 
entiende en el asunto del fe r rocar r i l d i -
recto n la frontera. 
a v i f l n o de Lerroux. q'ift se ha 
i t i . , í lzuzando a sus. obreros 
".ranía de la M o n a r q u í a espa-
'Qs^yi611 dt! C a t a l u n y a » , - ó r g a n o de 
I Pror.¡PU?bl0 catíll}in. a l que, se-
¡v''ui„.L " A m o n i o , representaba epi 
S|i pa t r ió t i co e i lustre 
peni conde Os. 
inminente a que se 
•e Romanones? 
recuérdT<' 'l1 ar t icul is ta , un piar 
«e. u a la memoria de Calo-
> s ¡ S leJ d<a.-Hay m a r e j a d a . -
n ^ ' l i ó »• ^ " f i a n z a — ¿ D i m i t i ó o 
["••a? 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Explosión en un vapor 
POR TELÉFONO 
Cinco heridos. 
CASTELLON, ^0.—En el vapor «Salva-
dora)), que se halla en Burr iana , ha ocu-
r r ido hoy una explos ión , de la que han 
resultado cinco tr ipulantes heridos. 
El accidente so produjo en el p a ñ o l do 
proa, en donde h a b í a almacenada gran 
cantidad do pet ró leo y bencina. 
El accidente produjo un pán ico tre-
mendo. 
El « S a l v a d o r a » d e b í a salir en seguida 
con d i recc ión a Liverpool , con carga de 
naranjas. , , , 
Este vapor pertenece a la m a t r í c u l a de 
BÍÍ ea0manda el c a p i t á n don Miguel Pas- ¡ ef lector, no tiene finalidad a lguna en es-
CU¿Í" i tos momentos. 
Los heridos son: el contramaestre Ma-1 E l d í a 6 de octubre, luchando con el 
mie l Géorgé . de t re inta v siete a ñ o s , ca-1 « E r a n d i o » , l e ' v e n c i ó por tres a uno; el 
sado: Juan P é r e z Rodr íguez , de cuaren-'. de diciembre venció al «Atletic» por dos 
ta; casado: Manuel Miranda , de veinte, , a una ; ambos encuentros se celebraron 
soltero.; A n t o n i o - R o d r í g u e z , de t re in ta y j en loé Campos de Sport ; el 24 de enero ol 
cuatro, soltero, v R a m ó n M n r i l l o . d e l «Arenas» le venció por trea a uno en Jo-
veintiocho, casado'. I laseta; el 12 de enero el «Deusto» es de-
Todos son naturales de L a C o r u ñ a . j i ro tado en Etxe-zuri por 'dos a cero, a fa-
Los heridos presentan quemaduras ex-: vor de Jos racinguis tas ; el 5 de enero el 
tensas y heridas de r o n s í d e r a c i o n on l a ; (( Yi|jotiC)) v c.i rf(ferée Echevarrieta le pro 
cabeza y en las manos. j porcionan "la mayor pal iza del a ñ o . siete 
Dos de ellos e s t á n g r a v í s i m o s . , ¡l CGro. E l par t ido se celebró en San Ma-
Les restantes e s t á n menos graves. m é s ; el 2 de febrero empata con el «Aro-
E l contramaestre tiene una profunda I naiS)) a un t an to ; el 16 del mismo mes, el 
«Deusto» le cede los puntos y ho se i»fé 
sonta a jugar y , por ú l t imo , el 23 de cita-
do mes vence por uno a cero al «Erandioi ; 
on el-campo de Etxe-zuri. Total , que ga-
nó cinco part idos, pe rd ió dos y e m p a t ó en 
uno, sumando un total de once puntos, 
diez goals en favor y trece en contra. 
Para nosotros l a ac tuac ión no ha podi-
do ser m á s excelente y digna del justo 
premio que se l a va a otorgar el p róx imo 
domingo. 
por conducto de su c a p i t á n el s i m p á t i c o 
P e p í n Agüero, , las m á s expresivas gracias 
por su c a r i ñ o s a fel ic i tación por m i ac-
t u a c i ó n en Gijón el d í a de San José, pero 
convengan conmigo t a m b i é n los buenas 
amigos que el éxito, que pudiera haber 
habido, no ha sido mío , sino de ellos mis-
mos. 
Los á r b i t r o s cumplen a l a perfección su 
cometido,^ cuando l a educac ión sportiva 
y respeto que le guarden los equipiers.se 
patentice durante la lucha. Eso fué. sen-
cillamente, lo sucedido en G i j ó n : mucha 
cons ide rac ión por parte de todos., públ i -
co y jugadores de ambos bandos v un po-
co de voluntad por la nuestra, fie todos 
modos quédoles muy reconocido. 
PEPE MONTAXA 
y extensa herida ojo una pierna, que ha-
bí:! necesidad indefocublo do amputar , 
según el dictamen de los méd icos . . 
Todos los heridos es tán so l í c i t amente 
atendidos en el hb.spital 
•Ha causado una do l . l ios í s ima impre-
sión esta desgracia. 
Se croe que el « S a l v a d o r a » i r á a Va-
lencia n renarar las a v e r í a s sufridas. 
Salón PRñOERñ 
E S T R E N O , 
CAR EL SI*i MURO 
(4 partes. 3.(500 metros.) 
E S T R E N O 
C l r r l o t e n í a v i d a c o n y u g a l 
(2 partes, 1,500 metros.) 
Todos los d ías grandes estrenos. 
Sin ses ión municipal. 
Ayer jueves debió celebrar ses ión ordi-
naria nuestro Munic ip io , por babor sido 
fiesia ol día anterior . 
Sin .embargo, fué preciso suspenderla 
para que tenga luga r m a ñ a n a s á b a d o , 
con c a r á c t e r de subsidiaria, ya que a l a 
hora de costumbre sólo se encontraban 
en el sa lón de sesiones siete u ocho con-
cejales: 
Opinaban algunos maliciosillos, de los 
que nunca faltan, que el haberse «dado» 
en l a tarde de ayer una tan extraordina-
r i a carencia de seño re s ediles obedecía , 
desde luego, a un plan determinado y a 
una determinada finalidad. 
Como nosotros, siempre de buena fe, 
ignoramos en absoluto lo que pueda ha-
ber de cierto en l á p i c a r d í a de tales ru-
mores, nps l imi tamos a manifestar a l pú-
blico que por fal ta de n ú m e r o suficiente 
de seño re s capitulares no pudo celebrar 
ayer tarde su asamblea o rd ina r i a de ca-
da siete d í a s l a exce len t í s ima Corpora-
ción munic ipa l de Santander, y hemos 
cumplido. 
«LA ACCION» 
Por Wenceslao Orbea. 
POfi TELÉFONO 
M A D R I D . 20.—El pe r iód ico «l.a Acción), 
i e hoy, bajo el t i tu lo do «Wences lao Or 
bea», publica un sentido a r t í cu lo , en el 
que, entre otras cosas, dice que por la 
dificultad de comunicaciones de estos 
l í a s y las graves circunstancias en que 
se desarrollaban lo.- cen iictos sociales, y 
que reclamaron la aieii '- ión entera del 
per iódico, no pudo onlorarse hasta ahora 
ié l fallecimiento, en (lui juízcoa, del ex 
típufado a Cortes por Vergará don Wen-
ceslao Orbea. 
«Orboa—dice «La Acción»—ora una in-
teligencia l ina, y un esp í r i t u culto o indo 
pendiente, que do joven templó sus entu-
siasmos en las luchas de la pol í t ica , y 
en sus a ñ o s mozos t a m b i é n , cul t ivó el pe-
riodismo, dando muestras de su talento 
en bri l lantes a r t í c u l o s publicados en di-
ferentes d iar ios .» 
E l citado per iódico reproduce algunos 
p á r r a f o s de «El Pueblo Vasco», con mo-
tivo do la muerte del s eño r Orboa. 
E n h o n o r d e [ " R a c i n g " 
La Coniisiún organizadora del banque-
te que el p róx imo domingo se c e l e b r a r á 
en honor do los jugadores dol p r imer 
equipo, pono en conocimiento de la a l i -
ción que el plazo para la adqu i s i c ión de 
tarjetas se c ü r a r . j m a ñ a n a , s á b a d o , a 
los doce en punto.—La Comis ión . 
l omentar io s deportivos. 
E l banquete al «Racing» y 
la labor de este equipo. 
H a b í a m o s prometido d í a s antes ocu-' 
pamos de la labor que los ' «equipiers» 
del «Racing-Club» h a n llevado a cabo con 
motivo del campeonato de pr imera cate-
g o r í a , serie A, y creemos que l a mejor 
ocas ión que para hacerlo se nos puede 
presentar es esta en que l a afición san-
tanderina los va a otorgar un justo pre-
mio. , • 
Examinemos, pues, detenidamente, su 
a c t u a c i ó n para sacar la conc lus ión do 
que el paso que en fútbol hemos dado 
gracias a l a mer i to r ia labor por ellos eje-
cutada, nos coloca a una a l tu ra que al 
pr inc ip io de temporada nadie, n i los m á s 
optimistas, pensó alcanzar. 
Nosotros mismos, que n i en los d í a s fu-
nestos en que" t do el prestigio del «Ra-
cing» p a r e c í a iba a venirse a t i e r ra po r 
la a p a t í a de sus equipiers, llegamos a du-
dar y mucho menos desertar de sus filas, 
n u b i é r a m o s vaticinado el puesto que hoy 
ha ocupado en la clasif icación. 
L,a esperanza, mejor dioho, el lugar que 
a sus equipiers p e d í a m o s era un tercero 
como m á x i m o , pero nunca se p a s ó por 
nuestra mente que dejase retrasado al 
«Athletic». 
' Si repasamos el cuadro del campeona-
to, veremos que le ha sacado una dife-
rencia do dos puntos, que, sin ser gran-
de, signilica mucho, dejando muy por ba-
jo al « E r a n d l o » , con tres puntos, y a l a 
cola a su eterno r i v a l de a n t a ñ o , a l «Deus-
to», que no se ha estrenado en puntua-
ción. En cambio, el «Arenas» le saca a 
nuestro «gallito» cuatro tantos, que tam-
bién dicen mucho, pero mucho, a favor 
le los areneros. 
itió el 
Gírc 
capitán general de Bar-
t ' S b a . l í rolíti,-,,s y fil Congre-
B^earon 1 an1e ni ' 'niados. 
^ tlVru c?mentarios acerca de 
""n al conflicto do narce-
Gran Casino del M i n e r o 
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A las c inco 
.-a JUGUETE ^ Ó-
M I C O , e n 2 a c t o s 
y me 
- . 21 DE MARZO 8»! 
día de la tarde 
^ 
«Ueseando festejar "la labor de afirma-, 
ción m o n á r q u i c a «fue ha realizado don 
Gabriel M a r í a de Pombo I b a r r a , se cele-
b r a r á un banquete en su honor el domin-
go 30 del actual, én el hotel restaurant 
Francisca Gómez, al que a s i s t i r á n nues-
tras pr imeras autoridades. 
Las tarjetas-para asistir a dicho ban-
quete d e b e r á n recogerse hasta el 29 del 
, actual en la a d m i n i s t r a c i ó n del mencio-
La codicia y entusiasmo que. desde el nado hotel . --La Comis ión o r g a n i z a d o r a . » 
prime'ro hasta e-l u l t imo de sus equipiers VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVAIVVVVV\ 
l ian puesto para t r i un fa r fué sencillamen 
te admirable ; fó tóct ipa (Je juego des-
arrfdla.in merec ió el aplauso de la cri t i -
ca; las ovaciones que oyeron, demostra-
tivas do la nobleza con que j u g a r o n ; sn 
disciplina e jemplar ; las a l e g r í a s que a 
Sala Narbón 
la a l ic ión proporcionaron, de las que tar-
dan en olvidarse; en fin, un campeonato _ 
que p e r d u r a r á en l a mehte do todo buen ' 
a l l c iónado por largo tie-mpo y, m u y s in- , 
gu la ru i ' l í e . i n la del autor de estas lí-
neas, quu dt; todo coj-azón los felicita y 
alienta para que el p róx imo a ñ o los t r i u n -
fos sean, si cabe, m á s resonantes-y defini-
tivos. 
Adelan té , racinguistas, que el d í a gran-
de pueda llegar a poco que t r a b a j é i s . 
H O V 
El 
TERCERA JORNAOA, TITÜI-AnA 
E L F I L A N T R O P O 
Reciba el valiente equipo t a c i n g u í s t a , 
/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
COISIFL-ICTQS S O C A L E N 
[ n Sevi l la s e rebajan los a lqui leres a lo obreros 
en un c incuenta por ciento. 
El m i e d o i m p e r a e n t r e l o s g o b e i M i a n t e s . - L e s p e t i c i o n e s 
d e i o s t e i e f o n i s t a s . - A c a p a r a d o r e s a i a c á r c e l . 
L a v i s t a d e u n p r o c e s o . 
Dice «La Correspondencia». un cincuenta por ciento, a par t i r de pri-
M ADR I D , 20.—Hablando de l a solución mero de mayo, 
del conflicto de Barcelona, recuerda que (Respecto de las d e m á s provnicias, di-
el diputado Marcelino Pomingo, en cier- j o el subsecretario que las noticias reci-
ta ocas ión , dijo en los pasillos del Con- bidas aeusahan completa t ranqui l idad , 
greso, y lo ha repetido en ¡as manifesta- Duro con los acaparadores, 
cienes que hizo en el .dleraldo de Ma- LA CÓHUNA, 20.—Con'imian los enear-
dr id» , que Lít Canadiense m o s t r ó s e in - celamientos de comerciantes o industria-
transigente con sus obreros por exigir lo les que venden sus a r t í cu los infr ingien-
as í las esferas gubernamentales. do el precio de tasa establecido. 
Los regionalistas afirman que el Go La op in ión aplaude esta medida adop-
bierno ha seguido la t ác t i ca de aceptar la tado por las autoridades, 
solución de unos probh.mas y suscitar Del problema agrícola. 
..tros, a g r a v á n d o l o s , para que no se ha ! MALAGA, 20—Hoy llegó a osla capital 
blase de l a a u i o n o m í a . ^ 1 diputado a Cortes socialista sefior Lar 
¿ P o r q u é se ha resuello ahora—pregun- ' go Caballero, 
t a el conflicto de L a Canadiense de con-! E l señor Largo Caballero viene con ob-
•onuidad con las peticiones de los huol- jeto de intervenir en el Congreso agr íco-
ACTO P A T R I O T I C O 
Trasfado de bandera 
M A D R I D , 20.—£1 p r ó x i m o d í a 25 llega-
r á un tren especial de Toledo, en el que 
v e n d r á una. c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con 
bandera- y m ú s i c a y 200 alumnos de 
la Academia, del tercer curso, con obje-
to de t ras ladar del Museo de Art i l l e r ía 
a l de I n f a n t e r í a de Toledo dos centenares 
de banderas del a rma de I n f a n t e r í a , que 
como trofeo glorioso, recordatorio de b r i -
l l a n t í s i m a s acciones, se guardaban en el 
indicado Museo. 
A la ceremonia solemne a s i s t i r á n los 
jefes y oficiales y fuerzas que designe el 
c a p i t á n general. 
D a r á comienzo el acto a las once de la 
m a ñ a n a . 
Los alumnos de Toledo y tropas que 
vengan con ellos r e g r e s a r á n t a m b i é n en 
tren especial. 
En Toledo s e r á n recibidos por sus com-
p a ñ e r o s do armas y fuerzas de la g u a r n i -
ción. 
E l acto de t ras ladar las banderas a l 
Museo do I n f a n t e r í a t a m b i é n ser4 su-
lemne. 
. u i stas? 
El t í t u lo ((Cobardías.. , de la obra de Li -
nares Rivas, es el que oorrosponde a la 
s i tuac ión actual. , 
El miedo impera entre los gobernan-
tes, ob l igándo le s a elaiidieaciones del Po-
der; lo mismo ocurro entre los encarga-
dos de adminis t ra r just icia en Barcelo-
na, y otro tanto sucede entre las autori-
dades encargadas de mantener el orden. 
Los carteros. 
Hace tiempo que v e n í a m a n i f e s t á n d o s e 
cierto malestar y áisgJUSto entre los car-
teros, por lo que afectaba al reparto de 
la correspondencia. 
Este disgusto llegó a oxteriorizarse hoy 
aunque débilniei i to, pues han sido muy 
pocos los sitios' donde no se ha repart ido 
la corrospondenoia de la tarde. 
T a m b i é n corrieron rumores referentes 
á que los carteros estaban decididos a 
abandonar el trabajo. 
Con ta l motivo, los periodistas se d i r i -
gieron hoy, a las ocho de la noche, a la 
D i r e c c i ó n ' g e n e r a l de Correas con objeto 
de comprobar l a veracidad del rumor . 
En dicho Centro informat ivo se des-
m i n t i ó la noticia. 
El d í a 17 una Comis ión de carteros vi 
sitó al director del Ramo para hacerle 
entrega de las conclusiones y peticiones 
acordadas por el Gremio. 
M d í a siguiente volvieron a vis i ta r al 
director, quien p r e s e n t ó a los comisiona-
dos a l m i n i s t r ó . 
L a acogida fué sumamente c a r i ñ o s a . 
Ayer una Comis ión de carteros dió las 
gracias a l director por h a b é r s e l e s releva-
do de subir a los pisos con l a correspon-
dencia. 
Hoy pretendieron algunos impacientes 
imponerse y llevar el asunto por otros 
derroteros, pero t r i u n f ó al cabo el buen 
sentido y no se llegaron a extremar las 
cosas. 
Se tienen en estudio, para darles solu-
ción, las peticiones de los carteros. 
El director general di jo que el reparto 
de la correspondencia se h a b í a hecho de 
un mevio normal . 
M a ñ a n a a p a r e c e r á en la «Gaceta» un 
decreto en el cual se dice, entre otras co-
sas respecto al repar to .de l a correspon-
dejucia, que los carteros pueden hacer 
uso de los ascensores cuando tengan que 
subir a los pisos, en las casas-donde ha-
ya dichos aparatos. 
Los empleados de Teléfonos. 
Los empleados do Teléfonos, que con-
t i n ú a n firmes en sus p ropós i tos , entrega-
ron sus conclusiones no al director de la 
C o m p a ñ í a sino al Gobierno. 
Piden esencialmente, aparte l a mejora 
en la j o m a d a y el sueldo, que el Estado 
se incaute de las l í n e a s te lefónicas . 
Si no se accede a estas peticiones ame-
nazan con la huelga. 
Esta huelga, s e g ú n se dice, s e r á secun-
dada por el Cuerpo.de Te légra fos . 
De los problamas pendientes.—Rebaja de 
alquileres. 
El subsecretario de Gobe rnac ión faci l i -
tó e s t á noche a los periodistas el texto del 
decreto ampl ia tor io del de 18 de marzo, 
referente a los servicio? de los carteros 
la socialista que a q u í se celebra. 
Agitación otrera. 
ALGECIRlA'S, 20.—^Es• grande la agita 
ción qtié Peina entre el elemento obrer 
a causa de la c a r e s t í a de las subsisten-
cias. 
Los crímenes sociales.—Vista de un pro-
ceso. 
En la Audiencia se ha celebrado el j u i -
cio por jurados por él atentado contra 
Drinchet. 
Prostaruii d e c l a r a c i ó n los agentes do 
Pol ic í a , quienes af i rmaron que t e n í a n el 
convencimiento de que era autor del de-
l i to Vandolle. 
Agregaron que las declaraciones del 
atestado oran 80] reflejo de la verdad. 
Declaran.n t a m b i é n ol ex presidente y 
el ex tesorero do l a Sociedad de ci l indra-
dores. 
Bravo Por t i l ló no a p o r t ó n i n g ú n nue-
vo dato al ju ic io . 
El «Manuel Calvo». 
E l vapor «Manue l Calvo» s a l d r á en 
breve con d i recc ión a Odessa, llevando a 
bordo . m á s de 200 rusos, b ú l g a r o s y tur-
cos, considerados como sospechosos. 
Ool extranjero. 
Vuelo aplazado. 
iPAiRIS.—iSe ha aplazado el vuolo que 
deb ía realizar Vodr ínos entro P a r í s y 
Roma. 
Recepción académica . 
PARIS.—tEn la Academia francesa se 
ha verificado con toda solemnidad la re-
cepción do Renato Hoylesos. 
Se fuga un español. 
l 'AHIs .—ÍV Evrense cumunican que 
se ha fugado del hospi tal de aquella ciu-
dad el súbd i to e s p a ñ o l Armando Leña-
dor, que estaba recl í i ído en dicho esta-
blecimiento por. padecer de gripe. 
E l expresado ind iv iduo se hal laba .su-
jeto a un procedimiento c r i m i n a l por ha-
ber asesinado a un compatriota, para ro-
barle una cartera con dos m i l francos, 
suceso que o c u r r i ó a mediados del a ñ o 
pasado. 
La Po l i c í a ha salido en pe r secuc ión del 
c r i m i n a l , pero hasta ahora no ha conse-
guido encontrar sus huellas. 
Las huelgas inglesas. 
LONDRES.—En las minas do ca rbón 
de Ing la te r ra y del p a í s de Gales huel 
^an actualmente fvl.000 obreros. 
Continuamente se celebran conferen-
cias entre Comisiones de patronos y obre-
ros, sin que por ahora se encuentre el 
modo de .llegar a una inteligencia. • 
Se tome que estas huelgas provoquen 
una g r a v í s i m a crisis en el mercado mun 
dial de carbones. -
BÍM D y i M i s n c i i i 
POR TELÉFONO 
Lloyd Gieorge queda en París . 
LONDRES,—.El Gobierno ing lés ha dry 
cidido.que, a pesar de ser necesaria l a 
presencia, de Lloyd George por los pro-, 
blemas h u e l g u í s t i c o s pendientes en I n -
glaterra , dicho min i s t ro debe permane-
cer en .Pa r í s pa ra con t r ibu i r a que se fir-
men pronto los prel iminares de la paz. 
L a s huelgas. 
LONDRES.—En el Estado de Gales, en 
la parte Sur, asciende a cincuenta m i l el 
númet-ó de mineros- declarados en huel-
ga. 
Se tiende a l a nac iona l i z ac ión de cior 
tos ferrocarri les y minas. 
Sobre Cavalierf. 
ROMA.—La Direcc ión de Seguridad ha 
facili tado informes sobre las declaracio-
nes de Cavaiieri , referentes a las conni-
vencias que é s t e tuvo con los alemanes 
durante la guerra . , • 
L a ofensiva letona-
COPENILVCiUE.—Cont inúa l a ofensiva 
de las tropas letonas. 
Estas fuerzas se han apoderado de M i -
taw. 
Las tropas bolcheviques c o n t i n ú a n re-
trocedieno en toda l a l ínea . 
De viaje. 
HAS1I.EA.—Los Reyes de Rélg ica han 
salido con d i recc ión a Chaumont. 
Para que pague Alemania. 
LONDRES.—El coronel Lowthor . en 
nombre de iOO miembros dol Parlamen-
to, dec la ró en la C á m a r a de oís Comunes 
que se h a b í a n comprometido, ante sus 
electores ^ a reclamar a Alemania ol pa-
go integral de una i n d e m n i z a c i ó n de 
guerra. 
El coronel Archer Shee y el general 
Surtes, se expresaron en el" mismo sen-
t ido. 
Ronard Lav« con tes tó prometiendo que 
se ex ig i r á a Alemania todo lo que pueda 
pagar, y a este efecto, dentro de unas se-
manas, se la ex ig i rá una cifra que debe 
r á pagar sin d i scus ión . 
E l canal de Kiel. 
PARIS.—Los e r iód icos precisan que ©I 
min i s t ro de M a r i n a comba t ió las conclu-
siones de l a Comis ión encargada del 
asunto del canal de Kie l , en las cuales se 
propone sea rr^antenida l a s o b e r a n í a de 
Alemania sobre dicho canal, bajo las ga-
r a n t í a s y reservas ulteriores que se con-
sideren convenientes. 
E l minis t ro dec l a ró que con ta l régi -
men se a u t o r i z a r á a Alemania a conser-
var las fortificaciones del referido canal 
y a poder disponer de él , convirt iendo el 
m a r Rá l t i co en un mar cerrado, del que 
Alemania t e n d r í a la llave, para usarla, 
en cualquier momento dado, como mejor 
conviniera a - « u s intereses. 
Pn l i ó que el sulodicho canal quede por 
completo abierto a la n a v e g a c i ó n para 
los buques de guerra y de comercio de to-
das las naciones, y que n inguna de ¿ s t a s 
reciba trato de favor. 
El presidente de los Estados Unidos, 
mister Wilson , propuso estatuir para el 
canal de Kiel un r é g i m e n a n á l o g o al que 
se sigue en el canal de P a n a m á . 
S O B R E UN C R I M E N 
O O J B Í c i e t e n c i o n e ^ 
eOK TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—(Merced a trabajos reali-
zados por la P o l i c í a ha sido puesto a buen 
recaudo, el indiv iduo llamado «Rocar ro-
ta», a quien se cree autor de la muerte de 
don Remigio Mi randa , ocurr ida on el co-
rreo de Madr id . 
T a m b i é n ha sido detenido, por creér-
sele complicado en el mismo asunto, otro 
ind iv iduo llamado "Rel iquio». 
Los detenidos comparecieron ante ,1 
Juzgado de Avi la . 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a lodo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una. peust6a para « f ibras y 
sefioritae. 
Casa da campo pflra e x c u s i o n e s e*,0-
la rea y juegos. 
Coche para el servicio doi pensiona * • 
D r . S á í n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas aslgmi 
turas en la Facul tad de Zaragoza 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.' 
T E L E F O N O 971 
esde Santoña 
Petic ión de 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los id 
f\08 v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—DUROOS, 7, 3.* 
En el Astillero, de 3 a 5, los mlércole* 
y domingos. 
Casas baratas para obreros 
mano. 
SAN TOSA, 20.—A consecuencia de una 
moeión presentada por la Alcaldía de es-
ta \ i l l a , ha aprobado el Ayuntamiento 
por unan imidad , la cons t rucc ión de un 
grupo*dé casas baratas para obreros. 
Estas viviondas e c o n ó m i c a s s e r á n pa 
relacionados con el reparto de la corres- gadas, desde luego, con dinero do la Mu 
pondencia. n i c í p á l i d a d . 
Respecto del asunto referente al pro- —Dor el bizarro c a p i t á n de i n f a n t e r í a j 
blema de los carteros, no t e n í a n inguna don José Ortega, en r e p r e s e n t a c i ó n d e l ' 
otra not ic ia el seño r L ladó . general de brigada don Felipe de A c u ñ a . ' 
Hablando de tos asuntos de Sevilla re- ha sido pedida, para el hi jo de és te , don i 
lacionados con el problema de l a casa, José , que t a m b i é n ostenta el grado de 
dijo el subsecretario que en dicha capital c a p i t á n , la mano.de l a genti l v hermosa 
se h a b í a n reunido la C á m a r a de Comer- s e ñ o r i t a Carmen López -Nuño , h i j a del 
cío, la de l a Propiedad y una n u t r i d a re- inteligente director de la Pr i s ión Central 
p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas vivas, acor don J o s é López-Nuño . 
dando que se rebajen los alquileres de i.a bódn t e n d r á lugar en breve, 
las casas en que habi tan los obreros en j EL CORRESPONSA1,. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
a lumno de la Maternidad de St Antoine 
de . P a r í s . 
i'ñlLül- de |a mujer y paitos. 
«Radíun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto loa d í a s festivos. . 
• G U U 9 T * 
Cnnsnlta en Wad Rá< l de 12 u J EQ 
el Sanatorio Madrazo dt • a b. 
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A n í s 
R C f l S 
registradas. 
iMÍMiin"1'i ii C o ñ a c 
Para pedidos: Ladislao M o ^ 
Ooncortlia, 7 . diipl.0 - Teléfono ü 
EH prais H I I IMIIIÍÚII 
T a m b i é n en Plácer ic ia y en Mondra-
g ó n se han celebrado importantes m i t i -
nes ñé a f i rmac ión ca tó l i ca y orden social. 
Eli P l a c e ñ c i a , el s e ñ o r J lménex - hab ló 
del c a r á c t e r esencialmente económico do 
la actual r evo luc ión ; pero dice que no ha 
podido realizar su sueño . 
Arteaga dijo que en el pueblo vasco 
se han introducido elementos e x t r a ñ o s 
que quieren hacer perder ¡a fé, ' p i é es el 
tesoro m á s precioso. 
Él s e ñ o r - S i e r r a expuso la labor reali-
zada por los catolices en el campo social. 
¡Dijo que, merced a fa gran propa^an-
fl.i que se luuv, se ría (onsegurlo a l i s í a r 
en lus filas le \ ík ^i 'Ulj^ain? íal.ili .- • 
a m á s de 60.000 obreros de Castilla. 
A n i m a a los obreros de Flacencia a que 
imi ten el ejemplo de los castellanos, y 
sus palabras tienen tanto éxi to, que, a 
pe t ic ión de sus oyentes, quedó el señor 
Sierra- en P l a c e ñ c i a , con el fin de fundar 
ú n Sindicato catól ico obrero. 
E l s e ñ o r Urre ta dijo que se aproxima 
m í a tempestad formidablej y que algunos 
ilusos creen que es inevitable y necesario 
para t e rmina r con loé ricos y "con los que 
mandan, esto es, un sueño , porque, aun 
cuando tr iunfe la r e v o l u c i ó n , los cflae 
ahora mandan y son ricos, luego se-
r á n siervos y pobres, y éstos se revolve-
r á n contras los ricos, e n t a b l á n d o s e nueva 
h u l j a . 
Mientras el hombre no sea lo que de 
be ser, según la Rel ig ión de Cristo, es 
imposible que haya paz en el mundo. 'Por 
tanto, los ca tó l icos debemos ser los p r i -
meros en ser perfectos y en dar ejemplo 
a los d e m á s y no mezclamos con otros 
qne, tarde o temprano, con suaves pa-
labras, t e r m i n a r á n por llevarncs a su 
campo; y sobre todo, que sí queremos 
que desaparezca la tempestad del p a í s 
vasco, debemos seguir el ejemplo de 
m i í s i r o ; ; mayores. 
E n M o n d r a g ó n h a b l ó el seño r Carr i l lo , 
combatiendo el alcoholismo y d e m á s v i -
cios. 
E n c a r e c i ó la necesidad del ahorro pa-
r a preservarse de las contingencias de l a 
vejez. E l obrero no es sólo v í c t i m a del 
patrono, sino t a m b i é n de sus vicios. 
I nv i t ó a l sindicalismo catól ico como 
ú n i c o medio de defensa pues la Iglesia 
ha sido la que m á s ha defendido t i en íp re 
al obrero. 
E l s e ñ o r Pé rez Orma^-ábal ataca a las 
revoluciones, porque no saben hacer' m á s 
que obra demoledora, n i saben hacer m á s 
que destruir. 
Habla de l a Revo luc ión^ f r ancesa , pro-
bando que en P a r í s , de 30.000 gui l lo t ina-
dos, l a m a y o r í a fueron obreros y cam-
pesinos. 
L a revo luc ión no es m á s que la t i r a n í a 
de los m á s ignorantes. . 
Demuestra que los obreros e s t á n tan 
interesados como los d e m á s en impedi r 
los avances de la revo luc ión . 
I n v i t a a la o r g a n i z a c i ó n ca tó l ica , pe-
ro activa, y a estrechar sus relaciones 
con los d e m á s grupos ca tó l icos , hasta 
conseguir que las unidades aisladas se 
conviertan en un ejérc i to bien organi-
zado. 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
R E M I T I D O 
Por la higiene. 
La Sociedad de peones encargados de 
la l impieza p ú b l i c a nos remite para su 
pub l i cac ión l a siguiente nota oficiosa: 
«Como ha llegado a nosotros el rumor 
de que nuestra colectividad para hacn-
efectivos los salarios correspondientes a 
los meses de diciembre, enero y febrero, 
puso a la Alca ld ía entonces en trances nn-
•da respetuosos, nos conviene hacer púb l i -
co que nuestras reclarnacioi.e-: fueron he-
chas directamente a don Agust ín E l i -
zaide. 
Hace cuarenta y cinco mas aproxima-
damente fué presentada la resc i s ión del 
contrato de referido servicio al excelent í-
simo Ayuntamiento , a p r o b á n d o l a éste , y. 
a pesar del tiempo transcurrido, por cau-
sas que nosotros ignoramos, tan impor-
tante servicio c o n t i n ú a en poder del con-
t ra t i s ta don Agus t ín Elizalde. 
Por lo que respecta a l mes de l a fecha, 
u l t imo que dicho servicio e s t a r á en po-
der del contratista, s egún hizo saber a 
nuestro presidente (textual): «Que empe-
ñ a b a su firma por valor de 5.000 pesetas 
a que él no estaba al frente de expresado 
servicio nada m á s que hasta el 31 del a, 
tual .» Cuya promesa íeefeífiaraos, no du-
dando de la ' •aba l íe ros idad de dicho se-
ñ o r . \ si nuestro leal proceder no ha si-
do entendido por los encargados de velar 
en cuestiones p ú b l i c a s , m á x i m e cuando 
é s t a s e n t r a ñ a n a un asunto de tanta mo-
ra l idad como el que mot iva el presente 
escrito. Diremos muy alto que si para el 
31 del actual no se nos abonan los salarios 
del mes que cursa, y no se cumple lo 
prometido, de que tan importante servid 
cío pase a poder del exce len t í s imo Ayun-
tamiento, acudiremos a l m i t i n para decir 
a nuestros convecinos cuanto ocurre en 
tan enojoso asunto, pues no queremos ser 
cómpl ices de «entuer tos» , cuyas conse-
cuencias paga este vecindario, v con él, 
nuestra Sociedad. 
iSantander, 20 de marzo de 1919.—El 
presidente. 
tor de l a fiexibilidad indispensable para 
in tervenir en el desenvolivimiento de las 
cuestiones sociales, tal y como ahora se 
plantean, se desarrollan y solucionan en 
E s p a ñ a , es pel igro g r a v í s i m o , ' en el que 
seguramente p e n s a r á mucho do esta fe-
cha en adelante cualquier Gobierno, y si, 
por desgracia, no pensare todo lo debido, 
nt) h a b r á n de fa l tar quienes, sea como 
fuere, a pensarlo le obliguen. 
El tema merece ser tratado con gran 
prudencia, pero con c lar idad y la debida 
exposic ión de razones, y a ello nos com-
prometemos, haciendo, por hoy, punto 
final.» -
CROÑÍCA RE6Í0NAL 
R A M A L E S 
Detención de unos salvajes.- La Guac-
dia c iv i l de l a v i l l a de Ramales da cuen-
ta de haber sido detenidos los jóvenes 
Francisco Blanco, Cregorio F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z , Migue l Villegas. Inocencio 
P e ñ a y Manuel Set ién , de diez y seis a 
diez y"nueve a ñ o s de edad, domicil iados 
en Ramales y Valle de Soba, los cuales 
h a b í a n cometido la censurable acc ión de 
colocar en el k i l ó m e t r o G9 de la carretera 
general, de una a otra parte de la carre-
tera una gran cantidad de piedra de 
bastante t a m a ñ o , que p o d í a haber dado 
lugar a que se estrellase contra ellas el 
a u t o m ó v i l de don José Ruiz Ocejo, que 
ven ía de Ramales, llevando en el inter ior 
del veh ícu lo a su seño ra . 
Afortunadamente fueron vistas las pie-
dras antes de llegar allí el au tomóv i l , cyi-
. t ándose , por tanto, una desgracia. 
! Los-salvajes inuchaclins pasaron a dis 
posición del Juzgado de ins t rucc ión de 
aquella viga. 
GALIZANO 
Hallazgo de restos humanos. I a beñe-
m é r i t a del puesto de Calizano da cuenta 
, de haber sido hallado el d ía 17 del ac-
tual , en el sitio conocido por arena! de 
Las- Quebrantas, perteneciente a aquel 
t é r m i n o munic ipa l , los restos dé mi ca-
dáver , horriblemente mut ih ido y medio 
.deshecho, que se cree perenece á alguno 
de í e s infelices marineros que t r ipulaban 
el pailebot « R a m o n c h u » , que se pe rd ió en 
el mes de diciembre pasado en el mencio-
nado arenal. 
La Guardia c iv i l de referencia dió avi-
so de lo ocurr ido al Juzgado de instruc-
ción del par t ido, que i n s t r u y ó las d i l i -
gencias propias-del caso. 
De regreso. 
Ayer, en el tren de las cuatro y cua-
r- uta y cinco, llegaron por la l ínea del 
C a n t á b r i c o , procedentes de Oviedo, los 
jugadores del «Club Deportivo Monta-
ñés.i, que para contender con el «Real 
Stadium Ovetense'), se trasladaron a l a 
r indad vecina 
I Los encuentros, en el campo de Uaina-
quique, dieron por resultado: el día ¡fs 
cuatro goals del « S t a d i u m » por cero del 
«Montañés» , y. cuatro de aquél a uno del 
<cMontañés», ed del d í a 19. 
Fueron arbitrados dichos malchs p.í.r 
Fantomas, que, a decir verdad, t i ró de-
masiarlo a favor de los de casa, según 
t a m b i é n lo corrobora la misma Prc í i sa 
asturiana-, no contando varios off-side fa 
vorables a los forasteros, y que val ió dos 
lautos al « S t a d i u m Ovetense". 
i El «Club Deportivo Montañés» fué bien 
acogido por la afición ovetense. 
((Muriedas F . C.» 
' Se pone en conocimiento de todos los 
.socios jugadores, una j u n t a extraordina-
r ia que t e n d r á lugar m a ñ a n a , s á b a d o , a 
, las ocho de l a noche. 
Se suplica la asistencia, por tratarse 
, de un asunto de verdadero in te rés . 
1 - . vvr MÓNT ^ ' V 
T I R O NACIONAL 
Tiradas para obreros 
1 Se previene a los seño re s que toman 
-parte en estas tiradas, que, de conformi-
dad con el reglamento de las mismas, es-
tán obligados a marcar en el foso tuntas 
veces como tiradas efectúen. 
Viene esta nota m u y a cuento para 
aquellos s eño re s que el pasado domingo 
se «abs tuv ie ron» de pasar al foso al re-
quer í r se lo el juez de campo. 
I g ú a l m e n t e se pone en conocimiento de 
estos seño re s que, cualquier r e c l amac ión 
que deseen hacer sobre los resultados de 
la clasif icación, d e b e r á n hacerla dentro 
le las veint icuatro horas siguientes a l a 
clasif icación, por escrito y bajo sobre d i -
rigido- al seño r secretario de la Repfe-
áen tac ión . 
Tiradas para Broiot,. 
Se previene a los señores que "deseen 
trasladarse, el p r ó x i m o domingo, a l po-
lígono de Torrelavega,, para efectuar la 
cuarta t i rada correspondiente a este mes, 
que el vehículo alqui lado para este efec-
to los recoge rá a domici l io , a las dos de 
la tarde. 
IMPACTO. 
Los (ooitoj sodales y|el Ejímlo. 
Comentando este tema, dice lo siguien-
.,te «La Correspondencia Mi l i t a r» : 
<fEn estos tiempos que corremos, m á s 
que en otros cualesquiera, la ú l t i m a re-
serva para la sa lvac ión de la Pat r ia es-
tr iba en el mantenimiento m á s firme, 
m á s decidido que nunca, de l a discipl ina 
m i l i t a r . Se nos asegura—v mientras no 
.tengamos noticia en contra habremos de 
creerlo—que esa discipl ina, supremo y 
definit ivo baluarte de la vida y el honor 
nacional, ha quedado a salvo" ayer en 
Barcelona, y que los que en filas havan 
podido de l inqui r s u f r i r á n sin contempla-
ción alguna el peso de la ley; pero eso no 
va a in f lu i r en el ambiente que con gran 
intensidad y rapidez se e s t á forjando en 
la op in ión m i l i t a r ; ambiente contrario a 
la in te rvenc ión del Ejé rc i to eh los con-
CUiCtos sociales, como no sea para cum-¡ 
p l i r , en casos extremos y jus t i f icadís imos ,1 
con su deber de mantener e imponer e l i 
orden. 
- Convertir a las fuerzas mi l i tares , y l o ' 
que os peor ct laa leyes mil i tares , en fac-! 
SUCESOS DE AYER 
Esposo modelo. 
Por la iPolicía gubernativa ha sido de-
nunciado ante el Juzgado munic ipa l co-
rrespondiente Manui l F e r n á n d e z Blanco, 
lomic i l i ado en la t r a v e s í a de San Sebas-
t ián , n ú m e r o ? , que la noche pasada mal-
t r a t ó en su propio domici l io a su esposa 
Consuelo Gómez, teniendo que ser és ta 
curada en l a Casa de Socorro de algunas 
erosiones de no gran importancia . 
Pesetas que vuelan. 
Ayer se. p r e s e n t ó en la jefa tura de V i -
gi lancia J o s ó . R o y a n o Iturbe, de 25 a ñ o s 
de edad, de oficio cochero, el cual denun-
ciaba que ihaUándose parado a la puerta 
de un establecimiento situado en Las Pre-
sas, que se t i t u l a Pr imero de Mayo, cuan-
do se hallaba un poco dormido le sustra-
jeron de un bolsil lo de la americana 35 
pesetas en monedas de plata. 
E l mencionado Royano no sospechaba 
de n inguna persona y as í lo man i f e s tó a 
ta Pol ic ía , la cual realiza las gestiones 
correspondientes para dar con el parade-
ro de las pese tó s robadas. 
Ün accidente-
Ayer t a rde 'un chico de catorce a ñ o s de 
edad, que pasaba por la plaza de la Cons-
t i tuc ión guiando un carro de mano res-
baló con tan mala fortuna que una de 
las vayas de citado carretil to le c a u s ó 
una herida en el dedo índice de la mano 
izquierda, con p é r d i d a de substancias y 
la u ñ a del mismo dedo. 
El chico fué llevado a l a Casa de Soco-
rro, donde le asistieron conveniente-
mente. 
Por desofcediente. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a una mujer l lamada Josefa G a r c í a Cal-
d e r ó n , domici l iada en la calle de San Si-
m ó n , que h a sido varias veces reprendi-
d á por ins ta lar en dicha calle un puesto 
lie fruta y que ayer p romovió un fuerte 
e s c á n d a l o al i u t r r v e n i r el guard ia de ser-
vicio en aquella calle. 
Denuncias. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a una 
mujer l lamada Marcel ina Cagigal, que se 
p e r m i t i ó depositar en l a v ía públ ica el 
Contenido de un cajón de basuras. 
—.Por sacudir alfombras a l a v í a . p ú -
blica fué denunciada, ayer tarde por la 
Guardia munic ipa l una sirviente l lamada 
Mercedes Fuente, domici l iada en la calle 
de Atarazanas.. 
Servicios de la Cruz Roja* 
Eíl la pol icl ínica instalada 'en el GUai 
tel de. la Cruz Roja fueron asistidas ay'eí 
25 personas. 
Bols s y Mercados 
SANTANDER 
In te r ior i por 160, a 79,40, 79,75, 81,75, 
81.80 y 81,90 por 100; pesetas 52.000. 
Vmortizable '> por ( l & W . a 9ü,-i0 por 
100: pesetas 50.000. 
i Idem id. 1917), a 96i50 por 100' pese-
tas 15.000. 
Acciones M a r í t i m a Guión , 10 acciones, 
a 1.25o pesetas.' 
Idem Nueva M o n t a ñ a , al contado, a 
102 por 100; pesetas 15.000. 
Idem i d . , fin de abr i l , a lOi por 100; 
pesetas 12.500. 
Obligaciones Alsasua, a 91 v 90,59 por 
100; pesetas 31.000. 
Idem M . Z. A. , serle E, a 89,85 v 89,80 
por 100; pesetas 50.000, 
A U T O M O V I L E S 
: C H ^NDLER Y. HUPMOB'LE : 
l i ^ r e s e u t a n t e genera l p a r a E s p a ñ a : GARAGE M . SANCHO 
SANTANDER: Plaza de Caíiadío — RILBAO: Viuda de Epalza, 10 — MADRID: Goya, 6 
Se faoilitan presupuestos 
.1 ompafiíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
ttiriiit ioíel f r ú i m 
' (ANTIGUO SUIZO) 
servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodas.' baut' 
'S y «ilnnch?». 
¿ a l ó n de \ é . chocolate^, ele 
Sucursal tn la torrazti d«l Smrdtatrc 
S E R V I C I O D E I T A L I A 
Donemos en conocimiento del comercio 
pie desde esta fecha, esta C o m p a ñ í a ha 
istableeido l i n servicio desde este puerto 
d de Génóva, con transbordo en Barce-
lona. 
I 'ara m á s informes d i r í j a n s e a los 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 3'A 
Santander, 17 de marzo de 1919. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: f.. IR A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto*. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topédicos , bragueros y piernas a'rtifi-
dales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
( G A B C L V OPTICO) 
5an Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465-
E N MADRID: 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C i Q L I T Z 
VLCAIJA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
-¿stablece una sucursal de su a l m a c é n de 
inos en Liber tad, 2, donde le tuvo la 
•ERUANA,—TELEFONO. 3-72. 
L i n o t i p i s t a ® . 
Se necesitan en Bilbao. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
omponentes de. su fabr icac ión y su es 
¡ a e r a d a e l abo rac ión . El m á s económlc r 
uo sólo por ser el que m á s dura, sino por 
pie no esl ropea ni quema los objetos la 
•.ados con él. 
Pedidlo en todas parles, exigiend( 
siempre la marca estampada en cad^ 
trozó . 
ĵ BON CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusivH 
mente. 
, I dem Santander a Bilbao, 1895, a 8-4 por 
100; pesetas 5.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a S-i,75 por 100; 
pesetas 27.500. 
Idem Hid roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a 5 por 
100. a 101.25 por 100: pesetas 8.000. 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie B , a 81,00: serie C, a 81,60 
v 81,40; serie E, a 79,40. 
En t í tu los 1917, series C v F. a 96 por 
100. • ' -
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 1.340 pesetas, fin 
del torr iente; 1.360 pesetas, f in de ab r i l , 
d reeódente ; 1.370 pesetas, fin del corrien-
te; 1.370, 1.400, 1.390 y 1.3S0 pesetas, l in 
de -abril. 
•Crédito de la Unión Minera , a 1.275 pe-
setas, fin de ab r i l , precedente; 1.2-40, 1.230, 
i.220, 1.225, 1.235, 1.240 y 1.250 pesetas, 
in del corriente; 1.265 y 1.280 pesetas, fin 
te ab r i l ; 1.240 y 1.2-45 pesetas. 
Banco lEspañól del Río de la Plata , a 
•)54,50 pesetas. 
Ferrocarr i les Nort? de E s p a ñ a , a 339 
pesetas. 
Navi.-ra Sota y Aznar, a 3.215, 3.210, 
1205 y 3.210 pesetas, fin del corriente; 
i.220 pesetas, ñn de abr i l , con opción en 
•ilza; 3.205 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.540 peseas, 
in del erriente. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.260, 1.255 y 1.260 
pesetas, fin del corriente; 1.275 pesetas, 
i n de a b r i l ; 1.280 y 1.290 pesetas, fin de 
abr i l , con pr ima de 30 pesetas; 1.260 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, a 1.215 y 1.212 pe-
seas, fin del corriente; 1.225 pesetas, fin 
le a b r i l ; 1.210 y 1.215 pesetas. 
Naivera Gni'puzcoana, a 525 pesetots, 
Tn del corriente, precedente; 520 pesetas, 
in del corriente; 520 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 490 pesetas, fin del 
orriene; 515 y 520 pesetas. 
M a r í t i m a Iba i , a 455 y 460 pesetas. 
HidroehVrica Ibé r i ca , a 980 pesetas. 
C o m p a ñ í a Enskaldnna, a 1.400 pesetas. 
Basconla, a 825 y 850 pesetas, fin de! 
orriente; 800, 825 y 830 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 197, 200, 
>01, 200,50 v 200 por 100, fin del corrien-
'e; 201 por 100, fin de abr i l ; 208 por 100. 
in de abr i l , con p r ima de 40 pesetas; 197, 
"96, 1!)7, m , 199, 200, 201. 200 v 202,50 por 
!00. 
Papelera, a 157 por 100, fin del corrlen-
:e; 159 y 159,50 por 100, fin de abr i l ; 20-4 
)or 100, fin de abr i l , con p r ima de 40 
pesetas. 
Resinera,, a 600, 601, 600, 598 v 595 pese-
.as, fin d»d corriente; 606, 005/ 604, 60-4 y 
i03 pesetas, fin del corriente; 600, 601 v 
'>98 pesetas. 
Indus t r i a y Comercio, serie A , a 133. 
Felguera, a 205,50 v 206 por 100, fin del 
•orriente; 207, 208 v 207 por 100, fin de 
abr i l . 
Explosivos, a 306 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 100,20. 
Nortes, p r imera serie, a 67,75. 
Bonos de l a Sociedad Constructora Na-




O e U L I t T A 
t a n Praot l tM, i | . 
PEDRO A SAN MARi 
(tuoesor da Pedro san Maní i 
Especialidad en vinos blancoi d 1 
va, Manzanilla y Valdepeñas « • 
«anatrado en comida*—Teléfeañ™1 
Gran Gafé Espas 
Magníficos concierto» tarde y n 
por los reputados profesores 
Díaz, Odón y D'Hert leik 
Pago a las clases pasivas.— 
m a r z o . — M o n t e p í o c i v i l , jubilad 
y remuneratorias. 
¡Día 24.—Montepío mi l i ta r . 
D í a 25.—Bel irados. 
P í a s 26 y 27.—Tóelas las c\f¿¿ 
ciones. 
Día 
Platos especiales para 
la C O N F I T E R I A RAMOS 
Francisco, 27. Se-
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes paraj. 
lias, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuet 
ños , tocas, etc., etc. 
d|R 19 de ma 
lleudo pnsaje j 
Habana, 31' 
MADRID ,4.~Te!éfono 852 
F A B R I C A C I O N DE CAJAS PAm| 
E N V A S E , EN G R A N D E Y PEguE| 
— ÑA E S C A L A - -




BOLSA D E MADRID 
Gomp-nía Vasco-Cantábrica 
DE N A V E G A C I Ó N 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumpl imiento a lo que dis-
pone el a r t í c u l o 19 de sus Estatutos, con-
voca a j u n t a general o rd ina r i a de seño-
res accionistas para el d í a 27 del corrien-
te, a-las once de la m a ñ a n a , en sus ofi-
i lnas, Ba i lén , 7. ' • ! 
Se previene que la papeleta de admi-
sión debe rá solicitarse, por lo menos, con 
cuarenta y ocho horas de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha s e ñ a l a d a para la j un t a . • 
ORDEN DEL D I A 
1." Aprobac ión de la Memoria , balan- ' 
ce y cuentas del a ñ o 1918. 
2'.° D i s t r i b u c i ó n de las uti l idades del | 
ejercicio 191K. 
Bi" Elección de tres s eño re s consejeros. 
í." Des ignac ión de la Comisión revi-
sora de cuentas para el a ñ o 1910. 
Bilbao, 10 de marzo de 1919.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Victoriano L . Dóriga-
D E L NORTE DE E S P A Ñ A 
Pago de los intereses del 1 de abril de 
1919 a las carpetas provisionales de 
obligaciones domiciliarias de primera 
y segunda serie Norte. 
Se previene a los s eño re s portadores de 
carpetas provisionales de. las clases ex-
presadas, que en p rev i s ión de que no pue-
dan entregarse las l á m i n a s definitivas co-
rrespondientes antes del 1 de abr i l p ró-
ximo, no obstante la gran act ividad-con 
que se lleva a cabo su confección, que 
está muy adelantada, y teniendo presen-
te que aquellas carpetas no llevan unido 
cupón alguno qne les permita cobrar sus 
intereses vencederos en la indicada fe-
cha, esta C o m p a ñ í a ha resuelto lo si-
guiente: 
Primer'o. Establecer ella misma las 
facturas para el pago de los intereses de 
todas las carpetas (pie ya l ian sido pre-
seidadas á los objetos del canje, el im-
porte de los cuales s e r á abonado a los in -
teresados, a pa r t i r del 1 de abr i l próxi -
mo, contra p r e s e n t a c i ó n del resguardo 
que obra en poder de los niisums. , 
Segundo. (Convocar a los portadores 
de carpetas provisionales que t o d a v í a no 
las han presentado al canje para que, a 
pa i t i r .de la uiisuia fecha, presenten aque-
llas en un ión de una factura corriente de 
cupones, el importe de la cual les s e r á 
abonado e s t a m p i l l á n d o s e las carpetas 
con el ca je t ín correspondiente a los in -
tereses del repetido vencimiento. 
Todos los pagos indicados se h a r á n en 
las mismas dependencias que recibieron 
para canje los t í t idos antiguos. 
Madr id , 12 de marzo de 1919.—El se-
cretaria del Consejo, Ventura González-
Anuncio publicado en la "Caceta de 







G y H 
vinortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» D 
» » A 
\mnrizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas-, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




.DÍA 19 DÍA 20 
, 79 20 79 60 
i 79 75 79 80 
79 75 79 85 
79 75 81 80 
81 90 82 25 
81 80 82 25 
81 50 81 00 
00 00 00 00 
96 75 00 00 
00 00 98 60 
96 75Í 96 70 
96 75 % 75 
97 00 97 00 
00 00 00 00 
499 50 499 50 
286 00 000 00 
353 00 356 00 
300 00 299 50 
340 00 000 00 
370 00 369 50 
00 00 00 00 
48 00 00 00 
107 50il07 50 
102 90'103 00 
102 90 102 80 
00 00 00 00 
00 00 87 50 
89 85 90 00 
100 75 100 80 
84 75 85 50 
23 23, 23 26 
490 00 4 91 00 
Observaciones metercolégloai 
Día 20 de marzo de 1919. 
8hR!| 
Barómetro a 0 ° y al nivel del 
mar 759íj; 
Temperatura al sol i),!! I 
Idem a la sombra.. . . . . 9,1] 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.'. . 
Fuerza del viento. . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
.Temperatura máxima al sol, 19,2, 
Idem máxima a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 7,2. 
Km. recorridos por el viento de 
8h hoy, 77. 
Lluvia en mim en el mismo tiemi 










De arribada.—Por causa del mal tiem-
po reinante por las costas del l i t o r a l Can-
tábr i co , entraron ayer do arr ibada en 
nuestro -puerto numerosos vapores coste-
ros y barcos de vela. 
En la Comandancia de M a r i n a se re-
cibió un telegrama de San S e b a s t i á n 
anunciando una borrasca del NO. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento -del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.2259. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
107. 
3 y i 
i n a 
1 1 1 1 
de S i s i i i t i i i ios i tó 
en todas las buenas farmacias y d-oguerías, 
Matadero. iRomapeo del día 
mayores. 22: menores, l«: kilogia 
I . 04 i . 
Cerdos, 7; ki logramos, 780. 
Corderos, 270; kilogramos, 753. 
Romaneo del d í a 20: Reses 
16; menores, 12; kilogramos, 3.082. 
Cerdos, 3; ki logramos, 298. 




Sección cbntinua de seis y mediaj 
tarde a once y media dé la noche. 
Estreno, «Cárcel sin muro», euíij 
tes, 3.600 metros. 
Estreno, «Cbarlot en la vida conyi 
ios partes, 1.500 metros. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. -
SALA NARBON.--Temporada 
matógraío. 
Desde las seis y media de 'fl!l 
Tercera jornada de «El conde" 
cr is to». L 
P A B E L L O N N A R B O N . - TempnrwS 
inematógrafo. 
Desde las seis y media de la ifl 
Cuarta- jornada de «El conde 
cristo». 
Servicio de trer̂  
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 o 
Uegan a Bilbao: a las 12,16 y w'j 
Salen de BUbao: a la« 7,4Ü y g 
ran a Santander: a lag 11.38 y " í í 
De Santander a Marró'n: a la» liA 
De Marrón a Santander: a '8! 1 
SANTA N D E R - L I E R C A N ES 
De Santander a Liérgane»: 14 14 
'2,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: ^ IM 
I I , 20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo; & la» 
-'rejo a Santander: a la» 8,51 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander; a la» "' n 
18,15 y y , K . (Lot primero, ng*** 
do ) . . 7 56, 
Llegadas a Santander: a la» 'í ¡M. 
16,28 y 80,34. (Lo« do» óltimo» ̂  
Oviedo.) 
CANTAN DE R-0ABEZON D i ^ 
Salidas de Santander: a la» ̂  ^ 
•íallda de Cabezón: a la» 7,lí». 
Jueves y domi'ngnB o día" ('e-ISi J 
• Salida de Santander: a Ia* 
da de Torrelavega: a la« IB.™ 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, ad ^ 
llega a Madrid, a las 8,40.--^; jd» 
Ind . a la* 17,85; iega a Sao^ 
«Ixto .—Sale de Santander, a la8 ^ 
s'a a Madrir. a las 6,40.— 
drid, a la» 7.18; Bega a S a n * ^ 
18,40. 
CANTAN DER-ON TAN EDA |¡ 
Salidas de Santandier: a la« «JJ 
Saíldafi de Ontaneda: a ia« 
pió ii.euaAi, 
iHibaim y Ven 
| Comí a Ujóü 
Irri'cio mentoAl 
Ntw York. 1 
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0 tiltil,,.U|., : 
los dolores nerviosos, los especiales de las señoras 
y los reumáticos, desaparecen rápidamente con el 
o 
1 de Santas 
que actúa h 
leí Estado. 
ntes de 
ü 5 por 
personal, ¡¡TJ 
de valores 
; e i n d ü s l l | 
Pas. efectáj 
lentes muyJ 
que las ^ 
tas satisfâ p 
IHJ pesetas ¿5 





El único práctico; el más eficaz y seguro. 
Inofensivo en absoluto. 
Todos lo alaban. 
Las señoras lo bendicen. 
El mejor éxito. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 




O, 1, PRAl. 
—Teléfono i 
ELONA 
Vapores corrtos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
Kl día 19 de marzo, a las trei de la Inrde, saldré de Santander el Tapor 
L F O ^ S O X I I 
E ITALIA 8u capitán don Orietóbal Morales. 
lieuin del ftiiuiBdmlllendo pasaje y carga para Habana solamente. 
a • P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
dosde i s i e : * Para Habana, 310 pesetas, 12,60 de Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
nsbnrdo 'h 
t A G E N C I A de Pompas F ú n e b r e s de -A.ng:ol Ulano o 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
oche f u r g ó n a u t o m ó v i l , B e r l i e t 1 0 W., p a r a d t r a s l ado de c a d á v e r e s 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS> Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
. Y EXPÓSITOS, ETC., Era—SERVICIO DE TODA CLASE KM CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
m m m 
lírijanse a 
SA Y GASUSOI 
reda, 3̂ . 






J '4 aútmAr C»mpafti», fedmllUmdo ]wi&je 7 mrf« , ««n foitiM » MCA^I-AM a 
moi Aire». 
J vi?.. mi-i !; :»nB» 4*r.± c »f.« ». r '-ífEatArt»» «ti íajais-s^HB. HSaFwt •:-
122. 
; ? coro 
Línea del Río de la Plata 
saldrá de Santander el vapor. 
»n transbordar en Cádl? al vapor 
nfanta Isabel de Borbón 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Bastidor doce caballos ron alumbrado c léc l r ico , cinco ruedas metál icas y mar-
eléctrica, puesto en Santander, pesetas 18-500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.ooo.00. 
Coche .completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del docíe m á s caja de 
cuatro asientos, puesto en Santander, pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A l\l M E D I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, M l É l 31 
— — n n <r^3 
_ «Aa» *^a»jaf^ 







i»r?ic.o aiéBaal, i»l)«ado da BIUMA. U Santander, de GIJÓB / d« C e r a l a , 
«f» MAbana T Veracrui (eTentaal). SaHdai rl# Vfracras e ( v e » t « J ) r ú* Hakaos 
ir« Corífift r;i¡6n T Santander. 
LINEA m « i W rOKK t U B A - M U I t O 
•rrlclo memeAl « iHíndo de Barci»! .¡.a, i ' f Valencia, de If i lA^» y <{• CMia , 
Nf* York. Habana j Veracrui eventHni). R » g r « M d« V»r***rM fef»» 
11 T Habana, con eecala «n New York 
i- IHÍA B E V E N E Z U E L A t O L O M B I A 
-emcio Hiommai. caliendo de Barcelona, de Valencia, d« M i U ^ a j é t r.ádli. 
JJJ Lan Palmas, Santó Crn?. de L a Palma, Puerto Rico T Habana. Salida» úf 
"para Sabanilla, Caracao, Puerto Cabeflo. L a Gaayra "Pnert̂ t Rl^o, Canaria» 
* Barcelona. W 
W ^ V ' M E A B E B U E N O S A I R E S 
do meneual, s a ü e n d o ^ e Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y de, CAdl» «J 7, 
aanta Cruz de Tenerife, « o n t e v i d e o y Buenos Airee, empr^ndleado el vlajf 
rVreeo de Buenoe Airee el día 2 y le Montevideo el 8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
r™io bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, GIJón, Cor»iiA y Vlgft, oar* 
"Qeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje dt regrí 
"üe Buenos Aires pata Montevideo. Sautoe Rio Janeiro, Canaria». Vlgo, Ce 
wlon, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E PHRNANBO POO 
cío mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia,, d* Alleaaie y ÍI» C i d 7, 
l Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d« la Palma y pvertoi da 
* T Je ia Península iudii^adat en " l -rlaje d» 'da 
Mnt^t* ^ l0> "'dlcadoB servicio», la ComptiAla TraaaUanilea U«n« >aiatoi<»«t-
"peciales de los puertos del Medllterráneo a New York, puertos d*.. C a n u -
New York y la l ínea de Barcelona a FUipfDa» ««lyae «alideo »«D 
«ttclaráin oport'anamenl* sn rada r la l* 
«uenes i ' ^ P 0 " ' admltei». emvgB »« la» ^Midleioaei n a » favera»i«« j ^»**j«r«<«. a 
íbdo . I f ^ -^paf i ía dfi alojamt«Dt« n i * j cómo-f* » i r * ^ *%m*r-*4r> hn 
Líifc #jiiLgu&» p*6E:S6.« ^•cluraiat da r.a¡ccn,-ta?, conocsldas j «eii'las puí * 
jíko eantanderino, por su jjriaaata rjwÉiltítdQ para co-mbatir la to« y s.fecf.loB»» i * 
garganta ae haMan de voptá «r \A tirug-iería Pf-T*s f!*l Ifól ls^ ftp i« v 
>afr*»M j rAive T *»•• * ÍArfcacla de F.-ASBB. 
« E S E H T A ^ I N T I M O S SAJA 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
oómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la TO S al condoir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
'hrnhul'* " ^ r e n llenen ;V.i,*raíl* •) 
¿¿gVfn »* admite earRA y «• .tr'-Ai 
Lo? que trengan IWB r k " s o f o c a c i ó n , usen !< -
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y lo.? P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu, 
• lo colmar, al acto V ¡'crmiten descans.u durante la noche. 
LOCION P A R A E L C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, isaplde la Caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
I por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favuiwe la salida del pelo, re 
i su l íando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparaao debía de presidir siempre 
¡ todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le « ir ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta Indicn el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Péra* *»ci Molino y Compafiía. 
BBW 
L a P r o p i c i a r 
«agpnciA de pom-
D S B f ú n « b r « s . 
« • « V f S í f j ? B R M A I » B « f £ 
^ S T ^ f a en esta ci*dad *u lml0b0 ^ ^ f í ® 
^ A - O r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, p a r a 
tranlados á e c a d á v e r ^ 
wm 
i s o s a -
rantaja «I MearbonaU tu todtfg t«e 
aa<>s —Caja: G,M peaeta* 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato ds soca parí sime d« 
•SMKfa ds anís . Sastitaye con gran 
B E P O S I T O : BOSTOR B E M E B I f T O , San Bsri iarBt, Búm. 11 
O* venia co las prlcipale« farmacias A« Kapata. 
I N S A N T A N D E R : PéT*% d«l MOIÍBS y CaMpaAls 
———••• l i l i l í 111II I IWIIBHIIII I IIIIIIBIWHBMIiWWBBBWIBBHBBBSBWHBBKWBBWWBg 
de f l lctro-fosíato die cal d« C R E O 
SOTAL. Tubereoloals, catarree cró-
nico», bronquitl' y d6bl'H<3ad g«e»-
rai.—Precio: 1,(0 peseta*. 
L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A BB T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A i e TOBA B L A S I B E L U N A S 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 Q U E S B S E S E A , S U A B R O S « R A . 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O ' 
BBSPASMO: AMiét KtaalaHtt. Rursa. I—TcUfont f -U.—PABRNSA: SfryKr<(t, t i ; 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d? 
'¡ue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
i-ON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
íüoglrado en los 35 años <Je éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse propectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
^e vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Molino v CompafU» 
O q F E S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a «tupor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compafiía Trast lánt ica y otr«m Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al i «rdiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor — Menudos para fraguas —Agiutneradoa.—Cok para aeon 
metarlúgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
so X I I , 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel l'Arez y Compafiía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad H u l e r a Espafioia».—VALENCIA. Ran Rafael 
Toral. 
Par* otroj Informes y precios dirigirle a las oficia»* d« la 
S O S I B B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Oajrl>oii de ta^a. 
Los encargados por el exceleni ís imp 
Ayuntamiento del reparto ;i domicilio, 
son: 
Señores E . Vial y Compañía, plaza Nu-
mancia, 2 y lUiamenor. 14; don Florencio 
Muñiz, Cisneros, 8, y don Julián Busta-
mante (S. en C ) , Cervantes, 4. # 
Cualquiera de las citadas Casas se en-
carga del servicio también a domicilio de 
«•arbones minerales a precios económicos, 
gárant izandó precio y calidad, así como 
(le recibir los encargos para los vecinos 
que deseen obeñér carbón de tasa cuan-
dC les corresponda. 
Tornero de pulso 
en metales, práctico en el oficio, s« ne-
cesita para casa acreditada. 
Buen jornal reuniendo condiciones. 
Escribir á la «Agencia Internacional 
de Publicidad», plaza del Ensanche, 5, 
mibao. 
ICO 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDÓ 
«IUEBLE1 U t A B O S . P A « 0 9£A« QU» 
N A B i e 
^Maa 4* Harrsra, B. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo j de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. «* C ) 
Gervantts. 4 
;ncuaaernaol 
B A N I E t B O N Z A L B S 
«sita iia San José, número S, Sajo. 
Calderero de cobre 
práctico en instalación de tuberías de 
vapor, se necesita para casa seria y for-
mal. 
Escribir a la «Agencia Internacional 
de l'ublicidadi», plaza del Ensanche, 5, 
Bilbao. 
V E> IV D O 
magnífico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sil lería, l ámpara y vitrina. 
Informarán. Velasco, 17, bajo. 
L u z s i n r i v a l 
Por Inicandeecencía, por gaaolina. Mar 
•A, fija, sin olor, sin humo, inexploeiv^ 
í5i fOMnr y m á a económico sistema d» 
alambrada para casas de campo, bot.-!»-
'Ve. 
Palmatorias con vela, para benclu* 
suatro vece» m á s •económicas qae )a< w 
;a«. a tres peseta*. 
Lámpara Kfanz para luz eléctrica 
i)a luz blauca como la del Sol. A p r u v 
cba todos los rayos luminosoe. Conceri í 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente tosenaible a las saendidan. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Cons^m* 
an vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Aloré 
céu fia muebles, máufiünan parlante' : 
• •• B, &i«t«l«tA| y moioclcktas. Narcls* 
O^rsa »ri C.) • 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagónos comple-
tos ..de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Patencia). 
t a i t a , e . 
Saco de 100 ki'os, a 36 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 18 pesetas. 
Idem de 25 kilos, a 9 pesetas. 
Diez kilos, 3,60 pesetas. 
Para siembra, 100 kilos, 36 pesetea. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta molestia es por 
que quiere. 
Uee hoy mismo el laureado 
í BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta'y -dio 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años de 'xito creciente. Las m á s 
altas recompensa^ alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerías de Pérez del Mol' 
no y Hornazábal, Velasco, 13.. 
Jir-ia-oo Vega.. 
^ K . A B T I B A N T O 
na ífAsiadado tu demlsliis a \á r ^ 
*B San i * H , RÉMsra 1, sacumA1*. 
Servicios públicos 
CochRí de alquiler. 
Por esíentoe: Desde Las eataciotnee d« 
os ferrocarriles a Miranda, ia Magdab.' 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; deede lae estaciones a cual-
mier punto d,e la ciudad, cuando el ca 
i'ruaje sea ocupaao por 1 o 2 personas. 
i ptae.; excediendo de este número, 3 
ptas —Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
v>a, en los días de feria, por asiento, 1 pta ; 
id . , id., cuando el carruaje sea ocupa.! ) 
por menos personas que el número de 
isientoe, 5 ptas.—Deede los punto» de 
parada a la Plaza de Torce: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería. dent,ru 
del término munic pa l , o viceversa pól 
asiento, 1 peseta 
Por carreras: Dentro del casco de w 
ciudad: por una o dos personas-, 1,50 ptae.; 
hasta 4 personas, 2 ptae.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 pereoans, 2 ptaa.; hasta 
personaa, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta*.: 
cuando exceda de este nmerb, 5.—Por 
cada media hora en iae mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora ee cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toroi 
pagará el completo de los agientes que 
tenga el carruaje. 
P a r a loa efectos del eervicio de ca 
rruajee se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a eaB« 
de Castilla, vaya en direccióli Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas,, 
Paaeo deq Alta, Pefias Morenas y calb' 
de la Industria, a l extremo Oeste de la 
ístaedón de mercanc ías de Bilbao. 
Desde lae diez de la noche a la» cinco 
ie la mafiono. doble tarifa 
Ts lé fo to Interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabra» 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10. ~ 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos. 
:on Torrelave-;.!, 0,50; Oviedo y Avilé*. 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialc* Vitoria, 
1,25, Burg.'S, 2,̂ 0 P.air 11 y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1—Maletas o sacos de 
noche, 0.50 
Automóvilea de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción^ 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. .o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio.del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera d é l a ponía 
o ó n regirá esta misma tarifa, pero de 
hiendo aboar el importe del retomo, aun 
que vue'lva el coche de vacío. Loe serví 
cios después de la« 12 de la no^he, tarifa 
ioblé 
Servicio telegráflso. 
(Estiir ón te legráf i ra : Arcillero, núm. í ] 
Telegramas entre las estaciones espa 
fiólas y sus posesiones: Por cada palabra 
Imlu 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
más , 0,05.—Telegramas urgentes: triple 
dei nrdinorio.—Telegramas de madrugo 
da: cada palabra hasta 5 .uclusive, 0,O5; 
cada palabra m á s , 0,02 1 '2 (Se depositan 
a todas horas, indicando el despache 
«Do u w ^ r u g a d a » . ) 
